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HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§ 1. A l g e m e n e o r i ë n t a t i e 
Het ruilverkavelingsgebied "Ruurlo" beslaat het grootste deel van de 
gemeente Ruurlo, het zuidelijke deel van de gemeente Laren, alsmede 
kleine gedeelten van de gemeenten Borculo, Hengelo en Zelhem. 
Het noordelijke deel van het blok behoort tot het gebied van de ge-
meente Laren. Dit gebied telde in 1968 ca. 2 000 inwoners, waarvan ca. 
500 in het als enclave hierin gelegen dorp Barchem. 
Van de gemeente Ruurlo behoren het dorp, Huize Ruurlo en het bosge-
bied in het westen van de gemeente niet tot het ruilverkavelingsgebied, 
evenals het zuidelijke deel van het Ruurlosche Broek. Dit laatste gebied 
maakt deel uit van de in uitvoering zijnde ruilverkaveling "Zieuwent-
Harreveld". De gemeente Ruurlo telde begin januari 1969 6 736 inwoners, 
waarvan er ca. 2 700 in het dorp Ruurlo woonden. 
De grens van het blok (zie bijgaande kaart 1) ) loopt in het noorden in 
grote lijnen om en bij de Lochemerberg. De oostgrens wordt in hoofdzaak 
gevormd door de Berkel, de Lebbinkbeek en de Grevengracht. De west-
grens bestaat grotendeels uit de gemeentegrenzen van Laren en Ruurlo 
en uit de Veengoot, terwijl de gemeentegrens van Ruurlo en de grens met 
"Zieuwent-Harreveld" het zuiden begrenzen. 
Bij het onderzoek zijn naast de in het blok wonende grondgebruikers, 
ook betrokken de in de enclave Barchem en de exclave Ruurlo wonende 
grondgebruikers met grondgebruik in het blok. Al deze grondgebruikers 
hebben te zamen ruim 5 700 ha cultuurgrond in gebruik. 
De cultuurgrond is voor 79% in gebruik als grasland en voor 21% als 
bouwland. Het bouwland wordt voor 88% beteeld met granen (voor dr ie -
kwart rogge) en voor 9% met aardappelen en voederbieten. De rundvee-
houderij is de voornaamste produktietak, terwijl daarnaast de varkens-
houderij van betekenis is. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. 
Reproduktie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
§ 2. B e v o l k i n g 
Omtrent de omvang en de groei van de bevolking in de gemeenten 
Ruurlo en Laren, welke gemeenten groter zijn dan het ruilverkavelings-
gebied, zijn enige gegevens vermeld in tabel 1, De gemeente Laren als 
geheel zal hierna niet meer in de beschouwing worden betrokken. Ener-
zijds vanwege de uitzonderlijke vorm en ligging, anderzijds omdat nauwe-
lijks een kwart van het aantal inwoners van deze gemeente in het ruilver-
kavelingsgebied woont. 
Tabel 1. Bevolking 
Jaar 
1947 
1950 
1955 
1960 
1965 
1968 
1969 
1980 1) 
Aant. inwoners in 
Ruurlo Laren 
5121 
5279 
5 506 
5 767 
6 074 
6 503 
6 736 
7 000 
6 365 
6 513 
6 440 
6 506 
6 567 
6 631 
6 593 
7 000 
Ruurlo 
100 
103 
107 
113 
119 
127 
131 
137 
Indexcijfers (1947 = 
Laren -
100 
102 
101 
102 
103 
104 
104 
110 
Gelderl. 
100 
108 
116 
125 
135 
142 
144 
184 
100> 
Nederl, 
100 
106 
112 
119 
127 
132 
133 
1) Prognose E.T.I.- Gelderland van 1967. 
Bron: C.B.S. (1947 en 1960 per 31 mei, andere jaren per 1 januari). 
Uit deze tabel blijkt dat de bevolking in de gemeente Ruurlo tot 1965 
aanzienlijk minder snel groeide dan die van Gelderland en dat het aantal 
inwoners van Laren nauwelijks verandert. 
De toeneming van de bevolking in Ruurlo werd tot 1967 alleen veroor-
zaakt door het geboortenoverschot, hiertegenover was er na de oorlog tot 
1967 steeds een vertrekoverschot. Vooral in 1967, maar ook in 1968, was 
er in deze gemeente een vestigingsoverschot dat met name kan worden 
toegeschreven aan de uitgebreide woningbouw door de gemeente. 
Gezien de ontwikkeling in deze laatste jaren en de plannen voor de toe-
komst (zie § 4) mag zeker wel op een groter aantal inwoners worden ge-
rekend dan op de 7 000 die volgens een E.T.I.-prognose van 1967 de ge-
meente Ruurlo in 1980 zal hebben. 
In 1947 woonde slechts een kwart van de bevolking van de gemeente 
Ruurlo in het dorp Ruurlo, de rest woonde verspreid over het landelijke 
gebied. Door de na 1947 toegenomen bevolking is vooral het dorp Ruurlo 
sterk uitgebreid. Zo woonde in 1960 bijna een derde (32%) van alle inwo-
ne'rs van de gemeente in het dorp Ruurlo en in 1969 ca. 40%. Echter ook 
in het landelijke gebied is de bevolking in deze twintig jaar nog iets toege-
nomen, doch dit was niet meer dan met 5 à 6% (of wel ± 200 personen). 
Deze uitbreiding komt waarschijnlijk doordat jongeren van agrarische 
afkomst die een niet-agrari sch beroep kiezen nog in het landelijke gebied 
of op het ouderlijk bedrijf blijven wonen (introuwen). Voor de toekomst 
dient, gezien het bestemmingsplan, op een verdere uitbreiding van het 
dorp Ruurlo te worden gerekend. Wat het landelijke gebied betreft is een 
toeneming van de bevolking niet te verwachten. Enerzijds vanwege de 
maatregelen, die de woningbouw beperken, anderzijds doordat buiten de 
landbouw werkende kinderen van landbouwers in de toekomst eerder ge-
neigd zullen zijn in het dorp te gaan wonen. 
Bijna twee derde (65%) van de bevolking van de gemeente Ruurlo is 
Nederlands hervormd, 30% rooms-katholiek en 2% gereformeerd. De 
rooms-katholieken wonen voor het grootste deel in het zuiden van de ge-
meente (Zieuwent, Ruurlosche Broek) en dus buiten dit ruilverkavelings-
gebied. 
§ 3 . B e r o e p s b e v o l k i n g , w e r k g e l e g e n h e i d en f o r e n s i s m e 
In de gemeente Ruurlo is de mannelijke beroepsbevolking van 1947 tot 
1960 slechts met 3% toegenomen. 
Tabel 2. Mannelijke beroepsbevolking gemeente Ruurlo 
1947 1960 
Landbouw 
Nijverheid 
Handel en verkeer 
Overige 
Totaal 1696 100 1752 100 
In de industriële sector en in handel en verkeer nam de beroepsbevol-
king in aantal toe, doch in de landbouw verminderde zij aanzienlijk name-
lijk met 23%. 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten in de landbouw bedroeg in 
1967 in de gemeente Ruurlo 630 personen Sinds 1960 is de bevolking en 
derhalve ook de mannelijke beroepsbevolking aanzienlijk toegenomen. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat globaal genomen in 1967 nog een derde 
van de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw werkte. Gezien de 
vooral de tweede heft van 1967 en ook in 1968 toegenomen bevolking mag 
worden verondersteld dat thans, begin 1969, zeker niet meer dan 30% van 
de mannelijke beroepsbevolking van Ruurlo in de landbouw werkte. 
In het ruilverkavelingsgebied is het aandeel van de agrarische beroeps-
bevolking vanzelfsprekend veel groter, aangezien dit alleen agrarisch ge-
bied betreft. 
De werkgelegenheid in Ruurlo bestond in 1947 uit ± 1 560 arbeidsplaat-
sen voor mannen waarvan ± 1 030 in de landbouw. Het saldo van de in- en 
uitgaande pendelaars bedroeg 62 uitgaande pendelaars. 
aantal 
1041 
352 
143 
160 
% 
62 
21 
8 
9 
aantal 
803 
626 
163 
160 
% 
46 
36 
9 
9 
In 1960 waren er 1340 arbeidsplaatsen voor mannen (783 in de land-
bouw) en er waren per saldo 369 uitgaande pendelaars. De werkgelegen-
heid is derhalve afgenomen met ±220 arbeidsplaatsen, terwijl de beroeps-
bevolking toenam met 56 personen. Deze verminderde werkgelegenheid 
kwam geheel voor rekening van de landbouw, de niet-agrarische werkge-
legenheid in de gemeente is in deze periode nauwelijks toegenomen en 
bedroeg slechts 30 personen. 
In 1960 ging een kwart van de mannelijke beroepsbevolking uit de ge-
meente Ruurlo elders werken, dit betrof ruim 440 personen waartegen-
over ruim 70 personen uit andere gemeenten in Ruurlo kwamen werken. 
De industriële werkgelegenheid in Ruurlo is, hoewel de laatste jaren 
iets toegenomen, over het geheel genomen van weinig betekenis. 
Tabel 3 . Industr iële werkgelegenheid gemeente Ruurlo 1) 
Mannen 
1 juli 1948 34 
1 juli 1966 78 
1 juli 1968 90 
Vrouwen 
103 
114 
Totaal 
34 
181 
204 
1) Alleen bedrijven met 10 en meer arbeidskrachten en exclusief de 
bouwnijverheid, 
Uit de gegevens van de E.T.I.-Gelderland, die vermeld staan in tabel 
3, blijkt zowel de omvang als de g^oei van de industriële werkgelegenheid. 
In 1968 waren er in Ruurlo 9 bedrijven met 10 of meer arbeidskrachten. 
Hiervan had de confectieindustrie, waar bijna alle in tabel 3 genoemde 
vrouwen werken, verreweg de meeste arbeidsplaatsen. De andere bedrij-
ven behoorden tot de hout-, papier- en textielnijverheid en tôt de voedings-
en genotmiddelenindustrie. 
Zoals uit tabel 3 blijkt is de industriële werkgelegenheid in de gemeen-
te ook sinds 1960 maar weinig toegenomen. Dit betekent dat ook na 1960 
het forensisme verder zal zijn uitgebreid met name onder de mannelijke 
beroepsbevolking. Ook voor de toekomst is een aanzienlijke uitbreiding 
van de industrie niet te verwachten, hoewel dit zeker het streven is van 
het gemeentebestuur. Het dorp Ruurlo zal dan ook vooral een woonfunctie 
hebben voor elders werkende personen (pendelaars). In 1960 was de pen-
del voornamelijk gericht op de omliggende gemeenten. Bijna driekwart 
van de mannelijke pendelaars werkte toen in Borculo, Lochern, Lichten-
voorde, Doetinchem en Vorden. 
§ 4 . P l a n o l o g i s c h e a s p e c t e n 
In de "Tweede Nota over de ruimtelijke ordening in Nederland" wordt 
de Achterhoek genoemd bij "de gemengd agrarisch-recreatieve gebieden 
met overwegend fraaie bos- of coulissenlandschappen op de zand- en 
lössgronden". Dit houdt volgens de genoemde nota in dat deze gebieden 
een belangrijk recreatieve functie gaan vervullen naast de agrarische 
functie. Aangezien door modernisering van de landbouw schaalvergroting 
van het landschap wordt veroorzaakt, moet in deze gebieden als vormge-
vingsprincipe gelden, dat ook de schaal van de landschappelijke elementen 
(bossen, houtwallen) groter wordt. Voorts zal de wijze van bouwen zoda-
nig moeten zijn dat het karakter van het landschap behouden blijft. 
De aanzienlijke uitbreiding van het dorp Ruurlo in de laatste jaren 
heeft tot nu toe ca. 70 ha grond gevergd. Dit betrof zowel de woningbouw 
als de aanleg van industrieterrein. Volgens het voorlopige bestemmings-
plan zal het dorp Ruurlo nog verder worden uitgebreid. Men denkt aan een 
uitbreiding van globaal genomen 40 ha waarvan ca. 35 ha voor woning-
bouw en 5 ha voor industrieterrein. Realisering hiervan betekent een u i t -
breiding van het dorp naar het noord-noordwesten en het oosten. Hierbij 
zou grond betrokken zijn die momenteel binnen de blokbegrenzing ligt. 
Het dorp Barchem zal volgens de huidige plannen alleen wat mogen 
uitbreiden om de natuurlijke groei op te vangen. Deze uitbreiding zal v r i j -
wel zeker geheel binnen de enclave plaatshebben. 
Aanspraken op cultuurgrond en doorsnijdingen van het blok zijn te ver -
wachten bij de omlegging van de weg Zutphen-Ruurlo-Winterswijk ten 
zuiden van het dorp Ruurlo. Volgens de Ideeenschets zal deze weg in 1980 
vierbaans moeten zijn, wat eveneens grond zal vergen. Verder noemt de 
Ideeenschets een nieuw tracé, in het westen van het blok en ten westen 
van de huidige weg Ruuflo-Barchem-Lochem, die het doorgaande verkeer 
geheel buiten de genoemde kernen om zal kunnen voeren. Hierdoor kan 
dan tevens worden bereikt dat de bestaande weg Ruurlo-Barchem-Lochem 
voor recreatieverkeer zal kunnen blijven dienen. 
De verspreid liggende bebouwing van het platteland te zamen met de 
afwisseling hiervan door bomenrijen, bosjes, bouw- en weiland, geven het 
ruilverkavelingsgebied het fraaie beeld van het z.g. coulissenlandschap. 
Een gedeelte gelegen ten oosten en noorden van het dorp, wordt zelfs als 
parklandschap bestempeld. De recreatie, met name de verblijfsrecreatie, 
speelt in Ruurlo een rol van betekenis. Dit blijkt uit de hiervoor in Ruurlo 
aanwezige accommodatie in de vorm van een viertal hotels, een zestal 
bungalowbedrijven of kampeerterreinen en een tiental adressen waar ge-
meubileerde kamers met gebruik van keuken te huur zijn. Van de bun-
lowbedrijven zijn er vier in het ruilverkavelingsgebied gelegen. Ook dege-
nen die kamers verhuren wonen merendeels in het blok, slechts twee van 
hen zijn landbouwers. Daarnaast is een aantal bedrijfsgebouwen (oude 
boerderijtjes) van opgeheven (landbouw) bedrijven thans in gebruik als 
tweede woning van elders wonende personen, dit betrof van de tussen 1960 
en 1968 opgeheven bedrijven, voor zover bekend de gebouwen van 14 ge-
registreerden. Ten opzichte van deze ontwikkeling heeft het gemeentebe-
stuur een passief standpunt ingenomen. Gezien de te verwachten toene-
mende betekenis van de recreatieve functie van het gebied is het gewenst 
hiermede bij de ruilverkaveling in ruime mate rekening te houden. 
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HOOFDSTUK II 
AGRARISCH-STRUCTURELE ASPECTEN 
Ten einde eventuele verschillen in het ruilverkavelingsgebied Ruurlo 
doeltreffend te kunnen kenschetsen is het gebied onderverdeeld in vier 
deelgebieden. Een groot aantal gegevens zijn naar deze vier deelgebieden 
uitgewerkt en zullen waar nodig in de beschouwing worden betrokken. 
Het noordelijke deel van het gebied is verdeeld in twee deelgebieden: 
"Laren-Zuid" in het westen en "Barchem" in het oosten. Verder zijn 
onderscheiden "Ruurlo-Noord" wat het gehele middengedeelte en "Ruurlo-
Zuid" wat het zuidelijke deel van het ruilverkavelingsgebied omvat. 
§ 1. S a m e n s t e l l i n g en o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g e r e -
g i s t r e e r d e n 
Het aantal geregistreerden is in de periode 1960-1968 met 54 vermin-
derd, of wel met 8%. Deze vermindering heeft zich in vrijwel gelijke mate 
voorgedaan in de beroepsgroepen A, B en C. Het aantal geregistreerden in 
de D-groep is daarentegen toegenomen. De vermindering van het aantal 
geregistreerden bedroeg in de eerste helft van de periode 1960-1968 
slechts 1/2% per jaar, in de tweede helft 1,6% per jaar en over de gehele 
acht jaar 1% per jaar. Dit is minder dan b.v. in "Borculo" waar het aan-
tal geregistreerden met 1,3% per jaar (7 jaar, 1960-1967) verminderde en 
in "Dinxperlo" waar de afname op 2,2% per jaar kwam (gerekend over 
vijf jaar, 1962-1967). 
Tabel 4. Aantal geregistreerden 
Categorie 
A 
B 
C 
D 
S 
Totaal 
1960 
aantal 
540 
26 
110 
32 
1 
709 
% 
76 
4 
16 
4 
0 
100 
1964 
aantal 
519 
25 
112 
39 
2 
697 
% 
74 
4 
16 
6 
0 
100 
1968 
aantal 
482 
23 
99 
47 
4 
655 
% 
74 
3 
15 
7 
1 
100 
De vermindering van het aantal A+B-bedrijven was in de periode 1960-
1964 in alle deelgebieden vrijwel gelijk en bedroeg in totaal 3 à 4%. De 
periode 1964-1968 geeft voor de gebieden "Laren-Zuid" en "Ruurlo-Noord" 
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een versnelde vermindering van het aantal A+B-bedrijven te zien (met 
± 14% t.o.v. 1960), terwijl in "Barchem" en "Ruurlo-Zuid" eerder een 
stagnatie in de vermindering van het aantal A+B-bedrijven is opgetreden 
(vermindering van 5 à 6% t.o.v. 1960. 
De meeste niet-agrariërs wonen in het middengebied "Ruurlo-Noord". 
Ruim een kwart (27%) van alle geregistreerden in dit gebied behoort tot 
de C- en D-groep tegen een vijfde (19%) in "Laren-Zuid" en "Ruurlo-
Zuid" en 12% in "Barchem". 
De nevenberoepen van de B-geregistreerden waren in hoofdzaak van 
agrarische aard (o.m. melkrijder, loonwerker) en slechts in enkele ge-
vallen van niet-agrarische aard. De C-geregistreerden hadden daarente-
gen veelal een niet-agrarische hoofdberoep; velen waren fabrieksarbeider 
(33%) meest in een agrarische industrie of grondwerker e.d. (21%). De 
D-geregistreerden waren voor de helft voormalige landbouwers en de rest 
meest vroegere werknemers, terwijl de S-geregistreerden of een boom-
kwekerij (2), of een veredelingsbedrijf (2) exploiteerden. 
Ten aanzien van de procentuele ontwikkeling van het aantal geregis-
treerden in iedere beroepsgroep is het aandeel voor de A-, B- en C-be-
drijven gedaald en dat van de D-bedrijven toegenomen. De groep van de 
A+B-bedrijven is derhalve ten opzichte van de andere grondgebruikers 
iets kleiner geworden. Dit zelfde geldt voor de oppervlakte grond, door 
een iets grotere oppervlakte grond in de C- en D-groep is het aandeel van 
de A+B-bedrijven in het totale grondgebruik verminderd van 95% in 1960 
tot 93% in 1968 (zie tabel 6). 
Het blijkt derhalve dat wat het aantal bedrijven betreft alleen het aan-
deel van de D-groep toeneemt. De oppervlakte grond is behalve in de D-
groep ook in de B- en C-groep toegenomen. De betekenis van de "zuivere 
agrar iërs" is daarom iets minder geworden. Over het geheel genomen kan 
echter worden vastgesteld dat "Ruurlo" een sterk agrarisch gericht ge-
bied is . In gebieden als "Borculo", "Aalten" en vooral "Dinxperlo" is het 
aantal C- en D geregistreerden naar verhouding groter en hebben deze 
groepen geregistreerden in totaal meer grond in gebruik dan in "Ruurlo". 
In bijlage 2 is vervolgens zichtbaar gemaakt welke mutaties zich heb-
ben voorgedaan in iedere categorie geregistreerden. Een samenvatting 
van deze bijlage geeft tabel 5. 
Tabel 5. Wijzigingen in aantal geregistreerden 1960-1968 
Categorie 
A+B 
C 
D 
S 
Totaal 
Opheffing 
bedrijf 
25 
28 
18 
71 
Naar andere 
categorie 
43 
24 
5 
72 
Uit andere 
categorie 
5 
34 
33 
72 
Nieuw g e -
reg i s t r ee rd 
2 
7 
5 
3 
17 
Saldo 
- 6 1 
- 11 
+ 15 
+ 3 
- 5 4 
12 
De voornaamste reden van de vermindering van het aantal A+B-be-
drijven was de overgang naar een andere beroepsgroep (C of D). Dit was 
in de jaren 1964-1968 van meer betekenis dan in de periode 1960-1964. 
Ook de tweede oorzaak, de algehele opheffing van A+B-bedrijven, was de 
laatste jaren van meer betekenis. In totaal zijn er 43 A+B-bedrijven 
(1960-1968) overgegaan naar een andere beroepsgroep, hetzij door be-
roepsverandering van het bedrijfshoofd of de opvolger, hetzij doordat het 
bedrijfshoofd is gaan rusten. De algehele opheffing betrof in deze periode 
25 A+B-bedrijven. Verder zijn 7 bedrijven tot de A+B-groep toegetreden, 
hiervan zijn er 2 nieuw ontstaan. 
De C-groep verminderde het meest door algehele opheffing van be-
drijven (28), vooral van 1964 tot 1968. Daarnaast gingen 24 bedrijven 
over naar een andere beroepsgroep (meest D), 34 bedrijven kwamen uit 
een andere beroepsgroep (meest A+B) en 7 bedrijven zijn nieuw ontstaan. 
De uitbreiding van de D-groep was het gevolg van toetreding uit ande-
re beroepsgroepen (33) en maar weinig door nieuw ontstane bedrijven (5). 
Daartegenover verminderde deze groep door opheffing van bedrijven (18) 
en overgang naar een andere beroepsgroep (5). 
De reden van de overgang van de ene beroepsgroep naar de andere 
alsook de oorzaken van opheffing van bedrijven komen wat A+B groep be-
treft naar voren in tabel 8. De opheffing van C-bedrijven was meestal het 
gevolg van het loslaten van grondgebruik en/of veehouderij, bij de D- be-
drijven was hiernaast ook overlijden een vaak voorkomende oorzaak. 
§ 2 . O n t w i k k e l i n g van de b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
In het ruilverkavelingsgebied "Ruurlo" is in de periode 1960-1968 de 
gemiddelde oppervlakte van de A-, B- en C-bedrijven toegenomen, die 
van de D- en S-bedrijven verminderd. De oppervlakte in gebruik zijnde 
grond is, behalve in groep A, in alle beroepsgroepen toegenomen. 
Tabel 6. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond per beroepsgroep 
Beroeps-
groep 
A 
B 
A + B 
C 
D 
S 
Totaal 
Aantal bedrijven 
1960 1964 
540 519 
26 25 
566 544 
110 112 
32 39 
1 2 
709 697 
1968 
482 
23 
505 
99 
47 
4 
655 
Totale 
1960 
5202 
144 
5346 
237 
84 
3 
5 670 
oppervlakte 
1964 
5220 
161 
5381 
267 
83 
8 
5 739 
1968 
5191 
170 
5 361 
268 
99 
10 
5 738 
Gem. 
1960 
9,6 
5,5 
9,4 
2,2 
2,6 
3,0 
8,0 
oppervlakte 
1964 1968 
10,1 10,8 
6,4 7,4 
9,9 10,6 
2,4 2,7 
2,1 2,1 
3,9 2,5 
8,2 8,8 
De toeneming van de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven in iede-
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re beroepsgroep kon in het algemeen worden toegeschreven aan verdwij-
nen van relatief kleine bedrijven enerzijds en aan vergroting van bedrij-
ven anderzijds. Deze oorzaken hebben voor de diverse beroepsgroepen 
een verschillende betekenis. 
In de A+B-groep is van 1960 tot 1968 alleen het aantal bedrijven met 
minder dan 10 ha grond verminderd en wel met 104, terwijl het aantal ge-
registreerden met meer dan 10 ha met 43 is toegenomen (zie tabel 7). De 
vermindering van het aantal A+B-bedrijven verloopt de laatste jaren in 
versneld tempo: tot 1964 was dit gemiddeld 1% per jaar, van 1964-1968 
gemiddeld 1,9% per jaar. Gerekend over de gehele achtjarige periode is 
het aantal A+B-bedrijven met 1,4% per jaar verminderd. Dit is minder 
dan b.v. in "Borculo" waar het aantal A+B-bedrijven - in een periode van 
7 jaar - met 2,6% per jaar verminderde. 
Tabel 7. A+B-bedrijven per grootteklasse 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 12 ha 
12 - 15 ha 
15 -20 ha 
> 20 ha 
Totaal 
1960 
aantal 
65 
117 
179 
68 
72 
52 
13 
566 
% 
11 
21 
32 
12 
13 
9 
2 
100 
1964 
aantal 
48 
107 
164 
80 
76 
50 
19 
544 
% 
9 
20 
30 
15 
14 
9 
3 
100 
1968 
aantal 
33 
81 
143 
87 
81 
54 
26 
505 
% 
7 
16 
28 
17) 
16) 
11 
5 
100 
ha 
135 
494 
1193 
2 043 
896 
600 
5 361 
De toeneming van het aantal A+B-bedrijven & 10 ha kan vrijwel ge-
heel worden toegeschreven aan vergroting van bedrijven in deze groep, 
aangezien in de beschouwde periode slechts 5 bedrijven tot de A+B-groep 
zijn toegetreden. In de A+B-groep is de toeneming van de gemiddelde be-
drijfsgrootte derhalve veroorzaakt door vergroting van bedrijven en door 
verdwijning van relatief kleinere bedrijven. 
In de C-groep is het aantal bedrijven tot 5 ha afgenomen met 18 en het 
aantal grotere bedrijven toegenomen met 7. Uit de tabellen 12 en 13 blijkt 
dat in de C-groep 33 ha grond vrijkwam, terwijl er 15 ha weer in de C-
groep is aangewend grotendeels voor bedrijfsvergroting. De toeneming 
van de oppervlakte cultuurgrond bij een afnemend aantal bedrijven in de 
C-groep (zie tabel 6) moet derhalve veroorzaakt zijn door toetreding van 
relatief grotere bedrijven. 
In de D-groep is het aantal bedrijven toegenomen, ook die met minder 
dan 1 ha grond. Doordat in de D-groep geen bedrijfsvergroting heeft 
plaatsgehad (zie tabel 13) en de toetreding merendeels bestond uit kleine-
re bedrijven, is de gemiddelde oppervlakte in deze groep de laatste jaren 
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verkleind. 
In het algemeen is derhalve de tendentie waarneembaar dat zowel inde 
A + B- alsook in de C-groep het aantal geregistreerden met kleinere be-
drijven afneemt en dat met grotere bedrijven toeneemt. Dit had tot gevolg 
dat de gemiddelde oppervlakte per bedrijf eveneens toeneemt. Voor de C-
groep is voornamelijk de afneming van de kleinere en de toeneming van de 
grotere bedrijven de oorzaak van de bedrijfsvergroting, terwijl voor de 
A + B-groep - naast de afneming van het aantal kleinere bedrijven - ook 
vergroting van bestaande bedrijven als oorzaak van de groei van de gemid-
delde oppervlakte gezien kan worden. 
Wanneer wij tenslotte de bedrijfsgroottestructuur van "Ruurlo" (1968), 
"Borculo" (1967) en "Dinxperlo" (1967) onderling vergelijken, dan blijken 
de volgende verschillen. In "Borculo" zijn naar verhouding meer grotere 
bedrijven, 26% is groter dan 15 ha (Ruurlo 16%, Dinxperlo 14%). In "Ruur-
lo" zijn veel bedrijven (33%) van 10-15 ha (Borculo 26% en Dinxperlo 21%). 
In "Dinxperlo" zijn veel bedrijven (65%) kleiner dan 10 ha (Ruurlo 51% en 
Borculo 47%). 
§ 3 . T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g e r e g i -
s t r e e r d e n en v a n de b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
Alvorens in te gaan op de toekomstige ontwikkeling zullen wij in aan-
sluiting op § 1 eerst nog in het kort ingaan op de ontwikkeling in het r e -
cente verleden. De ontwikkeling van de laatste jaren zal nl. in sterke mate 
medebepalend zijn voor de prognose van de ontwikkeling van het aantal be-
drijven en van de oppervlakte vrijkomende grond. Wij zullen ons hierbij 
beperken tot de bedrijven >: 1 ha. 
De belangrijkste redenen voor de vermindering van het aantal land-
bouwbedrijven (A+B) waren, naar blijkt uit tabel 8, de beroepsbeëindiging 
(voorheen ook wel generatiewisseling genoemd) en de beroepsverandering. 
De beroepsbeëindiging, waaronder wordt verstaan de beëindiging van de 
beroepsperiode door de oudere generatie, heeft het aantal A-+B-bedrijven 
van 1960-1964 met 14 en van 1964-1968 met 29 doen verminderen. De toe-
neming in de laatste periode was vooral het gevolg van beëindiging via het 
O.- en S.-fonds, waardoor 9 landbouwbedrijven werden opgeheven. 
Tabel 8. Mutaties in de A + B-bedrijven in de periode 1960-1968 
totaal 
'60 '64 
'M '68 
Beroepsbeëindiging 71 91 
Beroepsverandering 8 11 
Overige oorzaken 1) 15 23 
Totaal 94 125 
Aantal bedrijven met 
voortg« 
A + B 
•60 '64 
'64 '68 
57 62 
1 -
11 20 
69 82 
verandering 
waarvan 
ïzet in groep 
C D 
'60 '64 
'64 '68 
6 10 
7 6 
1 
13 17 
'60 '64 
'64 '68 
4 7 
- 2 
4 9 
opgeheven 
'60 '64 
'64 '68 
4 12 
5 
4 
8 17 
1) O.a. voortgezet door weduwe, vorming maatschap, overlijden van een 
bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar, bedrijfswisseling buiten blok. 
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Het blijkt dat de beroepsbeeindiging in de periode 1964-1968 van meer 
betekenis was dan van 1960-1964. Dit ondanks het kleinere aantal bedrij-
ven in 1964 dan in 1960, terwijl de leeftijdsopbouw aan het begin van elke 
periode gelijk was. Bovendien zijn van de bij beroepsbeeindiging betrok-
ken bedrijven in de periode 1964-1968 er aanzienlijk minder als A + B-
bedrijf voortgezet dan in de eerdere periode. Zo is van de 91 in de perio-
de 1964-1968 bij beroepsbeeindiging betrokken bedrijven twee derde (68%) 
als A + B-bedrijf voortgezet, van de 71 in de periode 1960-1964 was dit 
nog vier vijfde deel (80%). 
Een nadere toelichting over de opvolging van de bij beroepsbeeindiging 
betrokken bedrijven voor de periode 1964-1968 (en tussen haakjes 1960-
1964) geeft het volgende. Van de 91 (71) bij beroepsbeeindiging betrokken 
A + B-bedrijven zijn 69 (57) door een (schoon) zoon als A + B-bedrijf 61 
(51) of als C-bedrijf 8 (6) voorgezet. Eén (6) bedrijf (ven) is (zijn) door 
vreemden voortgezet als A + B-bedrijf en 2 (-) door vreemden als C-be-
drijf. De overige bedrijven zonder opvolger zijn of tijdelijk voortgezet in 
de D-groep 7 (4), of opgeheven 12 (4). 
Bij vergelijking van de twee perioden valt er een verminderde animo 
voor de voortzetting van deze vrijkomende A + B-bedrijven te bespeuren. 
Zo zijn er in de periode 1960-1964 nog 6 A + B-bedrijven als zodanigdoor 
vreemden voortgezet en van 1964-1968 slechts één. Verder zijn er van 
1964 tot 1968 meer A + B-bedrijven opgeheven. 
Het tweede belangrijke verschijnsel, waarbij mutaties in het aantal 
landbouwbedrijven (A + B) ontstaan, is beroepsverandering. Kenmerkend 
hierbij is dat dit meestal gepaard is gegaan met het aanhouden van (een 
deel van) het bedrijf. Het aantal beroepsveranderingen was in de periode 
1964-1968 ook iets groter dan daarvoor. Bovendien werden in tegenstel-
ling tot de voorgaande periode in de afgelopen jaren een aantal bedrijven 
wegens beroepsverandering opgeheven. 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de vermindering van het aantal 
(A + B)-landbouwbedrijven veelal niet gepaard gaat met het opheffen van 
het bedrijf, hoewel er een tendentie te bespeuren valt dat opheffing van 
bedrijven relatief iets toeneemt. Door de gehechtheid aan het bedrijf wor-
den de meeste bedrijven echter nog steeds voorgezet in de C- en D-groep.. 
Uit de ontwikkeling in deze groepen blijkt dat de voortzetting waarschijn-
lijk overwegend van tijdelijke aard is. 
Is het nu te verwachten dat ondanks het aanvankelijk trage verloop het 
aanpassingsproces in het vermelde tempo zal doorgaan ? 
Uit het voorgaande blijkt wel van hoe grote betekenis het moment van 
de beroepsbeeindiging is voor de ontwikkeling van het aantal bedrijven. 
In verband hiermede is in de volgende tabel een overzicht gegeven van de 
huidige opvolgingssituatie op bedrijven met een bedrijfshoofd van >: 50 jaar, 
waarvoor de gegevens zijn verkregen door informatie bij s treekkenners. 
Men dient zich bij de beschouwing van deze cijfers te realiseren dat het 
hierbij om de actuele situatie gaat; het is immers mogelijk dat b.v. als 
gevolg van verandering van beroep of van verandering van beroepsplannen 
het aantal bedrijven zonder opvolger groter zal blijken te zijn dan nu kon 
worden aangegeven. 
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Tabel 9. Bedrijfsopvolging A + B-bedrijven (1968) 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
> 20 ha 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
33 
81 
143 
168 
54 
26 
505 
Aantal 
totaal 
24 
53 
90 
79 
28 
18 
292 
bedrijfshoofden van 50 jaar 
met 
opvolger 
10 
23 
64 
65 
25 
16 
203 
opvolging 
twijfelachtig 
-
3 
6 
5 
1 
1 
16 
en ouder 
zonder 
opvolger 
14 
27 
20 
9 
2 
1 
73 
In de eerste plaats blijkt uit tabel 9 dat 58% van de bedrijfshoofden ou-
der is dan 50 jaar, dit percentage wordt ook wel in andere ruilverkave-
lingsgebieden in de Achterhoek aangetroffen. Verwacht mag worden dat 
het aantal beroepsbeëindigingen per jaar in de toekomst minstens even 
groot zal zijn als in de periode 1960-1968. Voorts komt in tabel 9 naar vo-
ren dat vele bedrijven in eigen kring geen opvolger hebben. Daar zoals in 
het voorgaande bleek, slechts weinig bedrijven door vreemden worden 
overgenomen (van 1964-1968 waren dit 8 bedrijven in de grootte van 7-
20 ha), mag worden verwacht dat de bedrijven zonder opvolger in het a l -
gemeen te zijner tijd zullen worden opgeheven. 
De bedrijven waar de opvolging het meest waarschijnlijk is zijn de 203 
bedrijven met opvolger en de 7 bedrijven groter dan 10 ha waar de opvol-
ging nog twijfelachtig is . Zo is momenteel op 210 bedrijven dus een opvol-
ger te verwachten. Evenals in het jongste verleden is echter ook voor de 
toekomst te verwachten dat een aantal opvolgers alsnog zal afvloeien en 
derhalve het bedrijf niet zal overnemen. Op grond van de afvloeiing van 
medewerkende zoons in de laatste jaren zullen we er rekening mee moe-
ten houden dat voor de komende 15 jaar het aantal potentiële opvolgers met 
met ongeveer een zesde (17%) zal verminderen. Bij de prognose tot 1983 
zal er dan ook vanuit worden gegaan dat in werkelijkheid voor ± 175 be-
drijven een opvolger zal zijn. 
In de tabellen 10 en 11 is vervolgens een prognose gegeven van de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven in de periode 1968-1983. Voor wat be-
treft de beroepsbeëindiging is uitgegaan van de opvolgingssituatie (ver-
minderd met de te verwachten secundaire afvloeiing van opvolgers) en van 
de mutaties bij beroepsbeëindiging in de periode 1964-1968. Op grond 
hiervan kan worden verwacht dat ruim de helft (55%) van de bij beroeps-
beëindiging betrokken bedrijven als A- + B-bedrijf zal worden voortgezet 
voor 1964-1968 was dat 68% en voor 1960-1964 nog 80%. 
Ten aanzien van de beroepsverandering is verondersteld dat hierbij 
geen bedrijfshoofden betrokken zullen zijn van 50 jaar of ouder. Gezien 
o.m. de opvolgingssituatie en de ontwikkeling in de landbouw in het alge-
meen is verder aangenomen dat het aantal nieuwe agrarische bedrijven 
beperkt zal zijn hetgeen de afgelopen jaren ook reeds het geval was. 
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Tabel 10. Mutaties in de A + B-groep in de periode 1968-1983 
Beroepsbeëindiging 
Beroepsverandering 
Overige oorzaken 
Totaal 
totaal 
292 
30 
40 
362 
Aantal bedrijven met verander 
waarvan 
voortgezet in groep 
A + B C 
160 1) 
33 
193 
1) W.v. 5 door vreemden 
2) W.v. 20 zoons-opvolgers, de rest vreemden 
31 2) 
15 
46 
D 
37 
7 
44 
ing 
opheffing 
64 
15 
79 
De vermindering van het aantal A- en B-bedrijven zal in de toekomst 
sneller gaan dan in het jongste verleden. Met de te verwachten afvloeiing 
van een aantal opvolgers is rekening gehouden. Niet echter met een even-
tueel grotere mate van beroepsverandering. Door dit laatste als ook door 
een eventueel nog sterkere afvloeiing van opvolgers kan de geraamde ver-
mindering van het aantal bedrijven als een minimum worden gezien. In-
dien echter de in tabel 10 weergegeben mutaties in de A- + B-bedrijven 
in 1983 gerealiseerd zijn, dan betekent dit dat uit de A- + B-groep 34% 
(2,7% per jaar) van het huidige aantal landbouwbedrijven zal zijn verdwe-
nen. Gaan we er vanuit dat in de toekomst meer bedrijfshoofden van be-
roep zullen veranderen en dat nog meer zoons zullen afvloeien dan zoude 
jaarlijkse vermindering van het aantal A + B-bedrijven boven de 3% kun-
nen uitkomen. 
In de volgende tabel zijn de ontwikkeling en de toekomstige omvang van 
het aantal bedrijven > 1 ha weergegeven, o.m. gebaseerd op de ontwikke-
ling in de periode 1964-1968. 
Tabel 11. Ontwikkeling van het aantal bedrijven > 1 ha in de periode 
1968-1983 
A + B C D S Totaal 
Aantal bedrijven in 1968 505 81 36 2 624 
Overgang van A + B naar C en D 
Overgang van C naar D 
Overgang van D naar C 
Opheffen van bedrijven 
Ontstaan nieuwe bedrijven 
Aantal bedrijven in 1983 336 88 58 3 485 
90 
415 
415 
415 
- 79 
336 
336 
46 
127 
-20 
107 
+ 3 
110 
-24 
86 
+ 2 
88 
44 
80 
+ 20 
100 
- 3 
97 
-41 
56 
+ 2 
58 
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Naar verwachting zal het aantal C -bedrijven ongeveer in aantal gelijk 
blijven en het aantal D-bedrijven toenemen. Het aantal landbouwbedrijven 
(A + B) zal verminderen met ca. 2,7% per jaar. Deze vermindering zal 
dus groter zijn dan de afgelopen jaren toen per jaar 1,4% (1960-1968) of-
wel 1,9% (1964-1968) van de A + B-bedrijven de groep heeft verlaten. Bij 
een groter aantal beroepsveranderaars en afvloeiing van meer meewer-
kende zoons zal het aantal A + B-bedrijven met meer dan 3% per jaar ver-
minderen en in 1983 nauwelijks 320 bedragen. Dit zou als een maximum-
raming kunnen worden gezien. In dat geval zal het aantal C- en D-bedrij-
ven wel groter zijn dan in tabel 11 wordt verwacht. 
De oppervlakte vrijgekomen grond was, hoewel de laatste jaren toege-
nomen, met slechts 2 1/2% (1960-1964) en ruim 4% (1964-1968) van de 
cultuurgrond nog van beperkte omvang. Hoewel uiteraard de grootste op-
pervlakte vrijkwam in de A + B-groep was ook de bijdrage uit de C- enD-
groep van betekenis. 
Tabel 12. Vrijkomen van cultuurgrond in de periode 1960-1968 
Opheffen van bedrijven 
Overgang naa r de C-groep: 
overgenomen bedrijven 
overige bedrijven 
Overgang naa r de D-groep 
Bedrijf sverkleining 
Totaal 
Oppervlakte vrijgekomen grond 
totaal 
<** 
'60 
'64 
80 
7 
4 
13 
38 
143 
'64 
'68 
137 
21 
20 
64 
242 
in de 
A + B 
'60 '64 
'64 '68 
55 86 
7 21 
4 -
11 20 
19 36 
96 163 
1 in ha 
beroepsgroep 
C 
'60 '64 
'64 '68 
11 33 
2 
10 23 
23 56 
D 
'60 '64 
'64 '68 
14 18 
10 5 
24 23 
Het vrijkomen van grond had voor het grootste deel van de oppervlakte 
\ betrekking op het opheffen van bedrijven. De andere grond kwam vrij door 
bedrijf sverkleining, al of niet bij de overgang naar een andere beroeps-
groep. 
Een indicatie voor de bestemming van de vrijgekomen grond geeft tabel 
13. ( blz. 20). 
Voor zover kan worden nagegaan is de vrijgekomen grond voor het 
grootste deel terechtgekomen bij de landbouwbedrijven van 7 ha en groter 
(in de twee perioden resp. 124 ha en 182 ha) en dan wel voornamelijk bij 
de niet-overgenomen bedrijven. Daarnaast ging een beperkte oppervlakte 
naar nieuwe bedrijven en slechts weinig naar andere beroepsgroepen. 
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Tabel 13. Bestemming vrijgekomen cultuurgrond 1960-1968 1) 
Vergroting overgen.bedr. 
Vergroting ov. bedrijven 
Nieuwe bedrijven 
Nie t - ag ra r . bestemming 
Overige mutat ies 
Totaal 
Aangewende oppervlakte grond in 
totaal 
'60 '64 
'64 '68 
34 50 
127 168 
23 29 
5 8 
6 
189 261 
in de beroepsgroep 
A + B 
'60 '64 '60 
'64 ''68 '64 
34 48 -
119 163 8 
9 17 2 
6 -
162 234 10 
C 
'64 
'68 
3 
2 
5 
D 
'60 '64 
'64 '68 
- 2 
7 10 
7 12 
ha 
S 
'60 
'64 
5 
5 
»64 
'68 
2 
0 
2 
1) Hierbij is geen rekening gehouden met verschuivingen naar buiten het 
blok. 
Indien getracht wordt om, uitgegaan van de prognose betreffende het 
aantal bedrijven (tabel 11) en de gegevens omtrent de oppervlakte vrijge-
komen grond in de periode 1964-1968 (tabellen 12 en 13) een prognose van 
de oppervlakte vrijkomende grond in de komende jaren op te stellen, ont-
staat het volgende overzicht. 
Tabel 14. Oppervlakte vrijkomende cultuurgrond 1968-1983 
Opheffen van bedrijven 
Overgang naar groep C 
Overgang naar groep D 
Bedrijfsverkleining 
Totaal 
Oppervlakte vrijkomende grond in 
totaal in de beroepsgroep 
A + B C 
ha 
D 
750 
140 
120 
90 
560 
140 
120 
? 
1100 820 
80 
60 
140 
110 
30 
140 
Naar verwachting zal in de periode tot 1983 ten minste 19% van de op-
pervlakte cultuurgrond vrijkomen. Dit is meer dan de afgelopen jaren het-
geen vooral veroorzaakt zal worden door een snellere vermindering van 
het aantal A + B-bedrijven. De geraamde oppervlakte vrijkomende grond 
kan om meer dan één reden als een minimum worden gezien. Ten eerste 
is bij de prognose uitgegaan van een daling van het aantal A + B-bedrijven 
in 1983 tot 336, hetgeen zoals gezegd als een minimumraming moet wor-
den beschouwd. Ten tweede is er rekening mee gehouden dat in het ver-
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leden bij de overgang van de A + B -bedrijven naar andere groepen (C en 
D) een zeer groot deel van de grond werd aangehouden en dus uit dien 
hoofde maar weinig grond is vrijgekomen. Voor de toekomst, waarin naar 
verwachting de overgang van de A + B-groep naar de C- en D-groep zal 
doorgaan (of in betekenis zal toenemen) kan doordat de bedrijven die over-
gaan groter worden en of doordat minder grond wordt aangehouden, de op-
pervlakte vrijkomende grond groter zijn dan de prognose aangeeft. Verder 
zal naar verwacht mag worden ook in de komende jaren de grootste op-
pervlakte vrijkomende grond afkomstig zijn van bedrijven die worden op-
geheven; hierbij zullen vooral de landbouwbedrijven die bij beroepsbe-
eindiging betrokken zijn een aanzienlijke bijdrage leveren. 
Samengevat kan het volgende worden gesteld. In de afgelopen jaren is 
het aantal landbouwbedrijven met 1,9% per jaar gedaald, dit waren alle 
bedrijven met minder dan 10 ha grond. In verband hiermede is gemiddeld 
per jaar 1% van de cultuurgrond vrijgekomen. 
Voor de komende jaren zal naar verwachting het aantal landbouwbedrij-
ven met ten minste 2,7% per jaar verminderen. De oppervlakte vrijko-
mende grond zal in de komende 15 jaar meer dan 19% bedragen. 
§ 4 . E i g e n d o m en p a c h t , b e d r i j f s g e b o u w e n en s a m e n -
w o n i n g 
In het landbouwgebied de Noordelijke Achterhoek is de meeste grond in 
eigendom bij de gebruikers (69%). De gemeente Ruurlo (71%) vertoont 
hiermee veel overeenkomst, Laren (64%) wijkt enigszins af. Evenals e l -
ders is ook in Ruurlo de oppervlakte pachtgrond de laatste jaren afgeno-
men (van 34% tot 29%, Laren van 39% tot 36%). Ook de oppervlakte pacht 
van ouders is verminderd, in de gemeente Ruurlo van 22% van de opper-
vlakte pachtland in 1959 tot 16% in 1966. Van de gepachte grond werd in 
1959 bijna driekwart behuisd gepacht. In 1966 was een kwart van het 
pachtland in Ruurlo eigendom van land- en tuinbouwers en 70% van andere 
particulieren. 
In de gemeente Ruurlo staan evenals elders vele oude bedrijfsgebouwen 
Het aantal nieuwe gebouwen, gebouwd na 1940, was zelfs maar 6%, terwijl 
34% is gebouwd tussen 1915 en 1940. Hiermee zijn er in Ruurlo meer oude 
boerderijen dan in het landbouwgebied de Noordelijke Achterhoek, waar 
11% dateert van na 1940 en 36% van 1915-1940. Verreweg de meeste ge-
bouwen (78%) zijn eigendom van de gebruikers. 
Samenwoning 
De samenwoning, een algemeen bekend verschijnsel in de Achterhoek 
en Twente, wordt ook in Ruurlo veelvuldig aangetroffen. Op 324 landbouw-
bedrijven (64%) in het ruilverkavelingsgebied wonen bij het bedrijfshoofd 
en zijn gezin nog andere personen in, dit is nog meer dan in "Borculo" 
(53%). De samenwoning, die vrijwel uitsluitend niet gescheiden huishoudin-
gen betreft, bestaat voornamelijk uit het inwonen van (schoon) ouders (55%) 
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of van gehuwde kinderen (41%). 
De meeste samenwoning was er, relatief gezien, op de grotere bedrij-
ven in de grootteklassen van 10-15 en > 20 ha (72%) en in de deelgebieden 
Barchem en Ruurlo-Noord (resp. 78 en 66%). Een ander verschil tussen 
de deelgebieden vertoonde Laren-Zuid, waar de inwoning voor twee derde 
inwonende ouders en voor 27% inwonende gehuwde kinderen betrof. In de 
drie andere deelgebieden omvatte de inwoning rond de helft inwoning van 
ouders en 40-50% inwoning van gehuwde kinderen. 
De samenhang met het produktiepatroon zou hieruit kunnen blijken dat 
bij de bedrijven met "veel veredeling" er meer zijn met inwoning (± 75%) 
dan bij de meest extensieve bedrijven (54% met inwoning). 
De samenwoning is zowel van belang in relatie tot de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven als tot het produktiepatroon. De vermindering van het 
aantal bedrijven wordt in zekere zin afgeremd door de mate waarin sa-
menwoning voorkomt. Het is natuurlijk de vraag of het voorkomen van sa-
menwoning geheel als de verklarende factor moet worden gezien voor de 
geringe vermindering van het aantal bedrijven, ongetwijfeld is hier sprake 
van een complex van factoren waar ook de gebondenheid aan de grond en 
de gehechtheid aan het familiebezit deel van uitmaken. 
Dit complex van factoren remt weliswaar de vermindering van het aan-
tal bedrijven wel af, maar doet dat in mindere mate ten opzichte van het 
aantal landbouwbedrijven: een aantal A- en B-bedrijven wordt na over-
dracht C-bedrijf. 
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HOOFDSTUK III 
BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN 
§ 1. G r o n d g e b r u i k 
De cultuurgrond van de landbouwbedrijven (A + B) in het ruilverkave-
lingsgebied is voor vier vijfde deel (79%) in gebruik als grasland en voor 
21% als bouwland. Uit de gemeentelijke gegevens omtrent het grondge-
bruik blijkt dat het percentage grasland regelmatig is toegenomen ten kos-
te van het bouwland (van 1947 tot 1967 is in Ruurlo het percentage g ras -
land toegenomen van 64 tot 80% en in Laren van 60 tot 78%). In het ruil-
verkavelingsgebied werd in de periode 1960-1968 10% van de cultuurgrond 
omgezet van bouwland in grasland, waarvan 6% in de jaren 1964-1968. 
Voor een aantal bedrijven had dit een gehele of gedeeltelijke ontmenging 
tot gevolg. Zo was er in 1968 op 26 A + B-bedrijven geen en op 7 bedrijven 
minder dan 1 ha bouwland tegenover resp. 2 en 13 bedrijven in 1960. 
De vermindering van de oppervlakte bouwland kwam vooral op rekening 
van de oppervlakte graan, terwijl de oppervlakten voederbieten en aard-
appelen eveneens verminderden. 
De gemiddelde percentages bouwland en grasland in het ruilverkave-
lingsblok gelden met geringe afwijking eveneens voor de verschillende be-
drijfsgrootteklassen. Tevens blijkt, dat de wijze waarop het bouwland 
wordt gebruikt, vrijwel gelijk is voor de verschillende bedrijfsgrootte-
klassen. Een 88% van de oppervlakte bouwland is bebouwd met graan (voor 
driekwart rogge), 6% met aardappelen, 3% met voederbieten en 3% met 
overige gewassen. De kleinste bedrijven hebben relatief wat meer hak-
vruchten dan het gemiddelde voor alle bedrijven, doch het betreft in deze 
gevallen slechts geringe oppervlakten. Derhalve kan geconcludeerd worden 
dat de wijze van grondgebruik voor alle grootteklassen een grote mate van 
uniformiteit vertoont. Op grond van de traditionele instelling van de agra-
rische bevolking in dit gebied en op grond van de in het aangrenzende 
ruilverkavelingsgebied Borculo (zie Interne Nota No. 128) geconstateerde 
uniformiteit in het grondgebruik, mag worden aangenomen dat in het ruil-
verkavelingsgebied Ruurlo de uniformiteit in het grondgebruik ook geldt 
voor de meeste bedrijven in iedere grootteklasse. 
De overige grondgebruikers (C- en D-bedrijven) hebben de grond voor 
80% in gebruik als grasland en voor 20% als bouwland, waarvan ruim 80% 
wordt beteeld met graan. Het grondgebruik van de C- en D-bedrijven is 
dus in dit opzicht een volkomen afspiegeling van het grondgebruik bij de 
landbouwbedrijven. 
De toekomstige ontwikkeling van het grondgebruik zal, naar mag wor-
den aangenomen, gaan in de richting van meer grasland. De noodzakelijke 
vergroting van de produktieomvang, welke door het gros van de landbou-
wers slechts gerealiseerd kan worden door uitbreiding van de rundvee-
stapel, zal gedurende de komende jaren een blijvend motief tot vergroting 
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van het graslandareaal vormen. 
§ 2 . De r u n d v e e h o u d e r i j 
Op de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied werden in 1960, 
1964 en 1968 resp. 4 920, 5 860 en 6 760 melkkoeien gehouden. Door deze 
aanzienlijke uitbreiding van het aantal melkkoeien en een vermindering 
van het aantal bedrijven waarop deze gehouden worden, is het aantal melk-
koeien per bedrijf gestegen van 8,7 via 10,8 tot 13,4 in 1968. Het gemid-
delde aantal melkkoeien per 100 ha grasland is toegenomen van 133 via 
150 tot 159, Op de bedrijven < 7 ha is de melkveebezetting per 100 ha 
grasland groter dan 175. Vergeleken met andere ruilverkavelingsgebieden 
in de Achterhoek is de melkveebezetting in Ruurlo dichter dan in Borculo 
(142, doch minder dan in Dinxperlo (167)). Deze verschillen hangen echter 
ten dele samen met verschillen in de bedrijfsgroottestructuur. 
De rundveehouderij is in Ruurlo van grote betekenis, op één na worden 
op alle bedrijven melkkoeien gehouden. Gemiddeld wordt twee derde (65%) 
van het aantal bewerkingseenheden besteed aan de rundveehouderij. 
Aantal 
melkkoeien 
1 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
> 25 
Totaal 
1960 
aantal % 
45 8 
315 56 
168 30 
34 6 
1 0 
2 0 
565 100 
1964 
aantal 
24 
219 
192 
85 
22 
2 
544 
% 
5 
40 
35 
16 
4 
0 
100 
1968 
aantal 
12 
118 
117 
125 
48 
24 
504 
% 
2 
23 
35 
25 
10 
5 
100 
* 
In tabel 15 is een inzicht gegeven in de ontwikkeling van de grootte van 
de melkveestapels op de bedrijven. Het percentage bedrijven met minder 
dan 10 melkkoeien is sterk gedaald en wel van 64 tot 25%. De bedrijven 
met 10-14 koeien, welke aanvankelijk in aantal zijn toegenomen, zijn de 
laatste jaren weer aan het verminderen. Het aantal bedrijven met 15 of mee 
meer melkkoeien is voortdurend sterk uitgebreid, terwijl het aantal met 
20 of meer koeien de laatste jaren relatief het meest is vergroot. 
Op een vijfde (21%) van de bedrijven wordt voorts wat weidemestvee 
gehouden, gemiddeld 3,4 stuks per bedrijf. De betekenis van het weide-
mestvee is qua aantal bedrijven verminderd (31% in 1960), terwijl het aan-
tal dieren per bedrijf (3,0 in 1960) maar weinig is toegenomen. 
De kalvermesterij heeft in het ruilverkavelingsgebied weinig te beteke-
nen. Op 14 landbouwbedrijven worden gemiddeld 25 mestkalveren gehou-
den. 
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De C-, D- en S-grondgebruikers hadden in 1968 in totaal 382 melkkoei-
en, 46 stuks weidemestvee en 157 mestkalveren. Dit was 5% van het totale 
aantal melkkoeien in het ruilverkavelingsgebied, 11% van het weidemest-
vee en 31% van het aantal mestkalveren. De C-, D- en S-bedrijven hebben 
te zamen bijna 7% van de oppervlakte grasland. 
§ 3 . De v a r k e n s h o u d e r i j 
De varkenshouderij in het ruilverkavelingsgebied "Ruurlo" is in de pe -
riode 1960-1968 aanzienlijk toegenomen. Op de landbouwbedrijven nam het 
aantal mestvarkens toe met 72% en het aantal fokzeugen met 76%. Het 
aantal bedrijven met varkens nam tegelijkertijd af, met dien verstande, 
dat het aantal bedrijven met alleen mestvarkens en het aantal bedrijven 
met alleen fokzeugen toenam, terwijl het aantal bedrijven met zowel 
mestvarkens als fokzeugen in veel sterkere mate afnam. Er heeft zich een 
specialisatie op mestvarkens en fokzeugen voorgedaan. In 1968 was 36% 
van de bedrijven "gespecialiseerd" op mestvarkens en 17% op fokzeugen, 
doch 47% van de bedrijven had zowel mestvarkens als fokzeugen. Ten op-
zichte van b.v. "Dinxperlo" en "Borculo", waar op respectievelijk 20 en 
41% van de bedrijven zowel mestvarkens als fokzeugen worden gehouden 
is "Ruurlo" nog niet sterk gespecialiseerd. Mogelijk is dit mede een ge-
volg van het feit dat de laatste jaren verschillende varkensmesters weer 
zelf hun biggen gaan fokken, dit i.v.m. ziektenverspreiding. Gezien het 
aanwezige aantal fokzeugen komt dit op bedrijven met grotere eenheden 
mestvarkens slechts in enkele gevallen voor. 
In de eerste jaren van de onderzochte periode (1960-1964) is vooral het 
aantal fokzeugen toegenomen (47%), in de jaren 1964-1968 vooral het aan-
tal mestvarkens (59%). Een zelfde tendens werd ook in "Winterswijk-West" 
waargenomen. 
Tabel 16. Bedrijven met mestvarkens 
Aantal Bedr. met alleen mestvarkens Bedr.met mestvark.en fokzeugen 
mest-
varkens 
1 - 9 
10 - 19 
20 -29 
30 -49 
50 -99 
> 100 
Totaal 
aantal 
'60 '64 
19 14 
34 35 
34 35 
26 31 
9 21 
1 4 
123 140 
'68 
9 
22 
27 
41 
47 
22 
168 
• 
'60 
15 
28 
28 
21 
7 
1 
100 
% 
'64 
10 
25 
25 
22 
15 
3 
100 
»68 
5 
13 
16 
25 
28 
13 
100 
aantal 
•60 '64 '68 
125 91 63 
132 70 45 
93 53 35 
28 46 38 
4 16 30 
2 9 
382 278 220 
'60 
33 
35 
24 
7 
1 
-
100 
% 
'64 
33 
25 
19 
16 
6 
1 
100 
'68 
29 
20 
16 
17 
14 
4 
100 
Het gemiddelde aantal mestvarkens per bedrijf bedraagt op de bedrij-
ven met alleen mestvarkens 54 stuks en op de bedrijven met ook fokzeu-
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gen 30 stuks (1960 resp. 26 en 16 stuks). Tabel 16 geeft een indruk van de 
grootte van de eenheden mestvarkens op de bedrijven. Het blijkt dat er 
een ontwikkeling gaande is naar grotere eenheden, doch nog slechts 8% 
van de bedrijven met mestvarkens heeft 100 of meer mestvarkens. 
Op de bedrijven waar mestvarkens en fokzeugen worden gehouden zijn 
veelal maar kleine eenheden mestvarkens. Dit zelfde geldt voor de fok-
zeugen op deze bedrijven. Dit zou kunnen betekenen dat op deze bedrijven 
ook sprake is van specialisatie op mestvarkens of fokzeugen, doch dat 
daarnaast nog een gering aantal fokzeugen, resp. mestvarkens worden ge-
houden. 
Het gemiddelde aantal fokzeugen per bedrijf was in 1968 op bedrijven 
met alleen fokzeugen ca. 15 en op bedrijven met ook mestvarkens ruim 
10 (1960 resp. 5 en 4 1/2). 
Aantal 
fok-
zeug 
1 -
5 -
10 -
15 -
• > 
Tota 
;en 
4 
9 
14 
19 
20 
Lal 
Bed r. met alleen fokzeu 
aantal 
'60 
28 
16 
7 
-
51 
'64 
26 
24 
15 
11 
15 
91 
'68 
9 
18 
15 
17 
23 
82 
'60 
55 
31 
14 
100 
% 
'64 
28 
26 
17 
12 
17 
100 
B c " 
igen 
'68 
11 
22 
18 
21 
28 
100 
Bedr .met fokz< 
aantal 
'60 
240 
114 
17 
9 
2 
382 
•64 
117 
96 
37 
13 
15 
'68 
55 
70 
42 
19 
34 
278 220 
3ugen 
'60 
63 
30 
4 
2 
1 
100 
en mes tv. 
% 
'64 
42 
35 
13 
5 
5 
100 
'68 
25 
32 
19 
9 
15 
100 
Zoals uit tabel 17 blijkt is het aantal bedrijven met minder dan 10 fok-
zeugen sterk verminderd, niettemin heeft de helft van de varkensfokkers 
thans minder dan 10 fokzeugen. Het aantal bedrijven met 10-20 fokzeugen 
is bijna verdrievoudigd, terwijl het aantal bedrijven met 20 of meer fok-
zeugen relatief het meeste is toegenomen. 
Op de C-, D- en S-bedrijven worden maar weinig varkens gehouden, nl. 
11% van de mestvarkens en ca. 4% van het totale aantal fokzeugen in het 
ruilverkavelingsgebied. Voorts zijn er in de C-groep 9 bedrijven met 50-
100 en 3 bedrijven met meer dan 100 mestvarkens, terwijl op 1 C-bedrijf 
meer dan 20 fokzeugen worden gehouden. 
In het algemeen is de varkenshouderij in het ruilverkavelingsgebied 
een belangrijke produktietak. Op 93% van de landbouwbedrijven worden 
varkens gehouden. Van het totaalaantal bewerkingseenheden komt 17% op 
rekening van de varkenshouderij, terwijl in de veredelingssector de var-
kenshouderij driekwart van het aantal bewerkingseenheden uitmaakt. 
Schaalvergroting geeft tot op zekere hoogte o.m. een aanzienlijke be-
sparing op de factor arbeid. Voor mestvarkens ligt het punt, waarna geen 
belangrijke kostenvoordelen meer behaald kunnen worden, naar thans 
wordt aangenomen bij ongeveer 200 stuks. Dit aantal was in het ruilver-
kavelingsgebied op 9 bedrijven (w.v. 1 C-bedrijf) aanwezig. De desbe-
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treffende norm voor fokzeugen, die op ca. 35 ligt, werd slechts door een 
viertal A+B-bedrijven bereikt. 
§ 4 . De p l u i m v e e h o u d e r i j 
Het aantal leghennen op de landbouwbedrijven in Ruurlo is sedert 1960 
met 35% teruggelopen. Dit is een ontwikkeling van de laatste jaren, want 
tot 1964 was er nog een uitbreiding met 9%. Het percentage bedrijven met 
leghennen verminderde van 98 tot 74%. In 1968 werden op 373 van de 505 
landbouwbedrijven gemiddeld 202 leghennen gehouden. 
In tabel 18 is een overzicht gegeven van de eenheden leghennen en de 
ontwikkeling daarvan. Een grote verandering was er na 1964. Gesteld voor 
de keuze van of steeds grotere eenheden of verkleinen hebben de meeste 
bedrijfshoofden door de ongunstige rentabiliteit van de laatste jaren tot 
het laatste besloten. Op driekwart van de bedrijven zijn minder dan 200 
leghennen en op een groot aantal bedrijven zijn zelfs niet meer hennen 
dan nodig is voor eigen consumptie. 
Tabel 18. Bedrijven met leghennen 
Aantal Aantal bedrijven % bedrijven 
leghennen 
1 - 49 
50 - 199 
200 - 499 
500 - 999 
& 1000 
Totaal 
1960 
15 
274 
252 
15 
1 
557 
1964 
20 
216 
234 
36 
6 
512 
1968 
126 
161 
59 
19 
8 
373 
1960 
3 
49 
45 
3 
0 
100 
1964 
4 
42 
46 
7 
1 
100 
1968 
34 
43 
16 
5 
2 
100 
Op de C- en D-bedrijven waren in totaal ruim 13 000 leghennen, ofwel 
14% van het totaalaantal leghennen in het ruilverkavelingsgebied. Het aan-
tal leghennen op de C- en D-bedrijven is gemiddeld 120 en 260. Er zijn 
2 C- en 2 D-bedrijven met meer dan 1 000 leghennen. Bovendien is 1 S-
bedrijf gespecialiseerd op de pluimveehouderij, hier zijn meer dan 4 000 
leghennen. 
Alleen op A + B-bedrijven (14) werden slachtkuikens gehouden, in to-
taal ruim 84 000. Op de helft van deze bedrijven waren meer dan 5 000 en 
op slechts 2 meer dan 10 000 slachtkuikens. 
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§ 5 . De p r o d u k t i e o m v a n g v a n de b e d r i j v e n en h e t b e -
d r i j f s t y p e 
In het ruilverkavelingsgebied Ruurlo is de produktieomvang ofwel de 
bewerkingsomvang, uitgedrukt in bewerkingseenheden 1), sinds 1960 met 
bijna een vijfde (18%) toegenomen. Deze groei die in 1964 voor ruim de 
helft (10%) was gerealiseerd, heeft kennelijk een vrij gelijkmatig verloop. 
Tabel 19. Totale produktieomvang in (b.e.) 
Groep 
A+B+S-bedrijven 
C- en D-bedrijven 
Alle bedrijven 
Aantal b.e. 
1960 
725 
45 
770 
1964 
797 
53 
850 
x 1000 
1968 
858 
57 
915 
%b. 
1960 
94 
6 
100 
e. 
1964 
94 
6 
100 
1968 
94 
6 
100 
N.B.: b.e. ^bewerking s eenheden 
Zoals uit tabel 19 blijkt wordt 94% van de totale landbouwproduktie 
voortgebracht op de landbouwbedrijven (A+B+S); in "Borculo" was in 1967 
dit percentage 90 en in "Dinxperlo" 78. 
Wanneer we ons verder beperken tot de ontwikkeling van de landbouw-
bedrijven (A+B) zien we een groei in de rundveehouderij (34%) en in de 
veredelingsseetor (37%). Hiertegenover is de akkerbouwproduktie belang-
rijk in betekenis achteruitgegaan (minus 35%). De rundveehouderij 
Tabel 20. Produktieomvang van de landbouwbedrijven (in b.e. 1) ) 
Akkerbouw 
Rundveehouderij 
Veredeling 
Totaal 
1) Bewerkingseenheden 
Aantal b.e. x 
1960 
175 
412 
137 
724 
1964 
152 
478 
166 
796 
1000 
1968 
114 
553 
188 
855 
%b. 
1960 
24 
57 
19 
100 
e. 
1964 
19 
60 
21 
100 
1968 
13 
65 
22 
100 
1) Met nadruk zij erop gewezen dat bij de gevolgde globale berekenings-
wijze niet zozeer betekenis dient te worden gehecht aan de absolute 
hoogte van de uitkomsten, dan wel aan de vergelijkingsmogelijkheid die 
ze bieden, zowel in de tijd als met andere gebieden 
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vertoont, rekening gehouden met de groeiomstandigheden in de verschil-
lende jaren, een gelijkmatige toeneming. De veredelingssector vertoonde 
juist in de eerste periode (1960-1964) een iets sterkere groei dan de 
laatste jaren. De verschillen tussen de genoemde perioden waren overi-
gens vrij beperkt, bovendien kan de momentopname waarop deze cijfers 
gebaseerd zijn met name voor de veredeling een rol spelen. Wat de toe-
komstige ontwikkelingen zullen zijn is, gezien het voorgaande, moeilijk te 
zeggen. 
In de veredelingssector is t.o.v. 1960 de produktieomvang van de var-
kenshouderij belangrijk gestegen, het meest in de fokkerij. De mesterij is 
pas de laatste jaren (1964-1968) uitgebreid, de fokkerij meest in de per i -
ode 1960-1964. De produktieomvang van de pluimveehouderij is, na een 
aanvankelijke groei, de laatste jaren aanzienlijk verminderd. 
Tabel 21. Veredelingsproduktie A + B-bedrijven 
Totale veredeling -
produktie 1) 
waarvan: 
mestvarkens 
fokvarkens 
pluimveehouderij 
w.v. leghennen 
Aantal b.e. 
1960 
137 
48 
32 
53 
53 
1964 
166 
52 
49 
61 
57 
1968 
188 
82 
60 
43 
34 
Percentage 
1960 
100 
35 
23 
39 
39 
1964 
100 
32 
30 
36 
34 
b.e. 
1968 
100 
44 
32 
23 
18 
1) Inclusief kalvermesterij 
N.B. : b.e. = bewerkingseenheden 
In tabel 22 zijn enige gegevens verzameld betreffende de produktieom-
vang van de A + B-bedrijven. Voor iedere grootteklasse is het aantal be-
werkingseenheden per bedrijf gegeven voor de sectoren akkerbouw, rund-
veehouderij en veredeling én voor het gehele bedrijf. De cijfers zijn ge-
middelden; een grote spreiding is mogelijk, doch rekening gehouden met 
de uniformiteit in de bedrijfsvoering mag worden aangenomen, dat het 
aantal bedrijven dat sterk afwijkt van het gemiddelde gering zal zijn. 
Tevens zijn in deze tabel de totaalcijfers van 1964 en 1960 als vergelij-
king opgenomen. 
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Tabel 22. Omvang van de produktietakken in 1968 1) 
Grootte -
klassen 
in ha 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7-10 
10 - 15 
15 -20 
ä 20 
Totaal 
1964 
1960 
Aantal 
bedrij-
ven 
P 
4 
29 
81 
143 
168 
54 
26 
505 
544 
566 
Aantal bewerkingseenheden 
akkerbouw 
. bedr. 
10 
115 
140 
183 
234 
370 
511 
225 
280 
310 
per ha 
bouwland 
111 
110 
104 
103 
101 
102 
97 
102 
103 
106 
in de sec tor 
rundveehouderij 
p.bedr. 
318 
473 
654 
883 
1284 
1670 
2 051 
1096 
878 
727 
per ha 
gras 
137 
145 
138 
135 
130 
129 
115 
130 
122 
111 
veredeling 
p.bedr. 
389 
294 
292 
322 
445 
401 
445 
372 
306 
243 
totaal 
per 
bedrijf 
717 
882 
1086 
1388 
1963 
2 441 
3 007 
1693 
1464 
1280 
1) Aangezien voor melkkoeien hogere en voor veredeling lagere normen 
zijn gebruikt dan in "Borculo" en "Dinxperlo", is vergelijking met de-
ze ruilverkavelingsgebieden niet mogelijk. 
Van 1960 tot 1968 is, gemiddeld over alle A + B-bedrijven, het aantal 
bewerkingseenheden per bedrijf met bijna een derde (32%) toegenomen en 
kwam van ca. 1300 op ca. 1700. De rundveehouderij, gemiddeld per be-
drijf, is in deze periode met de helft toegenomen evenals de veredelings-
produktie. Dit was voornamelijk het gevolg van bedrijfsvergroting ener-
zijds en intensivering anderzijds. Hiertegenover is de akkerbouwsector 
in betekenis verminderd. 
In de sector akkerbouw neemt het aantal bewerkingseenheden per be-
drijf toe met de bedrijfsgrootte. Het aantal bewerkingseenheden per ha 
bouwland wijkt in de verschillende grootteklassen vrijwel niet of weinig 
af van het gemiddelde. Het aantal bewerkingseenheden van de rundveehou-
derij per bedrijf stijgt eveneens met de bedrijfsgrootte. Naarmate de be-
drijven groter worden, wordt het aantal bewerkingseenheden voor de rund-
veehouderij per ha grasland kleiner, hetgeen duidt op een intensief grond-
gebruik door de kleinere bedrijven. 
In de sector veredeling hebben juist de grotere bedrijven gemiddeld de 
meeste veredelingsproduktie. De kleine bedrijven, die via de veredelings-
sector de produktieomvang kunnen vergroten, blijken doorgaans minder 
veredeling te hebben dan de grotere bedrijven. Hiermee komt weer de uni-
formiteit in de bedrijfsvoering naar voren en blijken de kleinere bedrij-
ven vaak een verkleinde uitgave van de grotere bedrijven te zijn. 
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Bedrijfstype 
In het algemeen kan men stellen dat men in dit gebied één hoofdbe-
drijfstype aantreft, nl. het gemengde bedrijf. Binnen dit hoofdbedrijfstype 
kan echter een onderscheid tussen de bedrijven worden gemaakt op grond 
van de voornaamste bedrijfsonderdelen: de rundveehouderij en de verede-
lingsproduktie. Op de meeste bedrijven komen deze beide produktietakken 
voor. De landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied zijn op grond 
van bepaalde criteria 1) ingedeeld in de vier bedrijfstypen: 
1. bedrijven met intensief graslandgebruik + weinig veredeling; 
2. bedrijven met intensief graslandgebruik + veel veredeling; 
3. bedrijven met minder intensief graslandgebruik + véél veredeling; 
4. bedrijven met minder intensief graslandgebruik + weinig veredeling. 
In de volgende tabel is de ontwikkeling van het aantal bedrijven naar 
deze bedrijfstypen weergegeven. 
Tabel 23. Bedrijfstypen (A + B-bedrijven 
Aantal bedrijven Perc . bedrijven 
1960 
185 
25 
20 
336 
1964 
186 
63 
66 
229 
1968 
178 
108 
56 
163 
1960 
33 
4 
4 
59 
1964 
34 
12 
12 
42 
1968 
35 
22 
11 
32 
1. Grasl. int. + weinig vered. 
2. Grasl. int. + veel vered. 
3. Grasl. ext. + véél vered. 
4. Grasl. ext. + weinig vered. 
Alle landbouwbedrijven 566 544 505 100 100 100 
Bijna drie vijfde (57%) van de bedrijven in "Ruurlo" heeft een intensief 
graslandgebruik, dit is meer dan in "Borculo" (48%), doch minder dan in 
Dinxperlo (73%). In de tweede plaats is op een derde van de landbouwbe-
drijven een grotere veredelingsproduktie, dit is ondanks de iets lagere 
normen voor "Ruurlo" hoger dan in "Dinxperlo" (29%) en lager dan in 
"Borculo" (48%). Op ten minste 80% van de bedrijven met veredeling was 
meer dan één veredelingstak.-
1) Voor graslandgebruik minimaal 2,4 grootveeëenheden per ha grasland. 
Voor veredelingsproduktie minimaal 400 bewerkingseenheden voor ver-
edeling. Bij 2,4 grootveeëenheden of meer per ha kan gesproken wor-
den van een intensief graslandgebruik, omdat dan zowel de stikstofbe-
mesting (ongeveer 300 kg N/ha) als de voeraankopen per bedrijf van 
grote betekenis zijn. Een produktieomvang van 400 b.e./bedrijf in de 
vorm van veredelingsproduktie komt overeen met gemiddeld ongeveer 
100 mestvarkens of ca. 25 fokzeugen of 880 leghennen. Dit zijn rede-
lijke minima, waarboven min of meer van bewuste speculatie kan wor-
den gesproken. 
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Het aantal bedrijven met een m e e r intensief graslandgebruik is de 
laats te jaren vr i j belangrijk gestegen, evenals het aantal bedrijven met 
een g ro te re veredelingsproduktie. 
In elk van de beide tijdvakken tussen 1960 en 1968 is op 44% van de 
landbouwbedrijven het bedrijfstype veranderd. Deze veranderingen waren 
mees t intensiveringen en betroffen mees t öf intensivering van het g r a s -
landgebruik, of uitbreiding van de veredeling. 
Vooral het aantal bedrijven met een intensief graslandgebruik en met 
"vee l" veredeling nam daardoor s te rk in aantal toe. 
Het aantal bedrijven met het minst gunstige bedrijfstype, dit is "exten-
sief graslandgebruik + weinig veredeling", wordt voortdurend kleiner . De 
mees te bedrijven die uit de A + B-groep zijn verdwenen (overgang naar 
C of D, opheffing) hadden dit bedrijfstype. De andere bedrijven die de A + 
B-groep hebben ver laten waren van het type met intensief g ras landge-
bruik + weinig veredeling.Een zelfde soort verschi l tussen de ondersche i -
den groepen bedrijfstypen zien we bij de opvolging van de bedrijven met 
een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder. Van de bedrijven met extensief 
g ra s landgebruik + weinig veredeling heeft 55% een opvolger, van de b e -
drijven met intensief graslandgebruik + weinig veredeling 70% en van de 
beide andere bedrijfstypen 85%. 
§ 6 . D e a r b e i d s b e z e t t i n g 
Het aantal landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied is van 1960 
tot 1968 met 11% verminderd (van 1964-1968 met 7%), het aantal vaste 
mannelijke arbeidskrachten met 19% (van 1964-1968 met 7%). Het aantal 
arbeidskrachten p e r bedrijf is derhalve verminderd . Tot 1964 is het aan-
tal arbeidskrachten s t e rke r verminderd dan het aantal bedrijven. Van 1964 
tot 1968 verminderde het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten r e l a -
tief evenveel als het aantal bedrijven. Het aantal vaste arbeidskrachten 
p e r bedrijf, wat op ruim 1 1/2 uitkomt, is de laa ts te jaren dan ook niet 
veranderd . Gezien de wijziging in de aard van de telling 1968 is het aantal 
arbeidskrachten waarschijnlijk echter iets gedaald. 
Evenals e lders blijkt ook in "Ruurlo" een toenemend deel van de a r -
beid voor rekening van het bedrijfshoofd te komen. Zo bestond de vaste 
mannelijke arbeidsbezett ing in 1968 voor ruim 60% uit bedrijfshoofden. 
Toch waren e r op nog 51% van de bedrijven twee of m e e r vaste a r b e i d s -
krachten aanwezig. 
Tabel 24, Aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
1960 1964 1968 
Bedrijfshoofden ) 
Meewerkende zoons ) 
Overige gezinsleden ) 
Vreemden 
Totaal 
32 
902 
53 
955 
509 
255 
55 
20 
839 
494 
216 
44 
18 
772 
§ 7. T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g e n 
De ontwikkelingen welke zich in de afgelopen jaren in de landbouw heb-
ben voorgedaan, met name vergroting van de produktie, vermindering van 
de arbeid en toepassing van meer efficiënte en kapitaalintensieve produk-
tiemethoden, welke ontwikkelingen resulteerden in een regelmatige s t i j -
ging van de netto-arbeidsproduktiviteit, zullen zich ook in de komende ja-
ren voortzetten. Immers de drijvende kracht achter deze ontwikkelingen, 
namelijk de stijging van het reële loonpeil, zal naar verwachting in de 
komende jaren blijven bestaan. Dit houdt in dat de netto-arbeidsprodukti-
viteit in de landbouw zal moeten blijven stijgen. Een van de mogelijkheden 
om de netto-arbeidsproduktiviteit te verhogen is uitbreiding van de pro-
duktieomvang bij gelijkblijvende hoeveelheid arbeid. 
Vergroting van de produktie biedt slechts beperkte mogelijkheden. Vol-
gens een prognose van het Landbouw-Economisch Instituut 1) zal voor 
wat de veredelingssector betreft de produktie van varkensvlees in 1975 
met 75% zijn toegenomen ten opzichte van 1965, terwijl de produktie van 
eieren zal afnemen. Voor het ruilverkavelingsgebied Ruurlo betekent een 
uitbreiding van de varkensstapel met 75% een toeneming van de totalepro-
duktieomvang van 12%. 
De huidige ontwikkeling in de veredelingssector gaat voorts in de rich-
ting van grotere eenheden, waarbij komt dat de gemiddelde omvang van de 
veestapels sterker groeit dan de totale veestapel, doordat het aantal be-
drijven met varkens en/of kippen afneemt. Gezien de technische mogelijk-
heden en de voortdurend stijgende normen voor een rendabele produktie-
omvang, mag verwacht worden dat de eenheden nog groter zullen worden. 
Wanneer de totale omvang van de veredelingsproduktie dan niet beduidend 
toeneemt zal het aantal bedrijven met rendabele eenheden nog kleiner 
worden. 
De meeste bedrijven zullen voor vergroting van de produktieomvang 
derhalve in de eerste plaats zijn aangewezen op een uitbreiding van de 
rundveestapel. Volgens de eerdergenoemde L.E.I.-prognose zal de melk-
veestapel tot 1975 met 10% toenemen, hetgeen voor het ruilverkavelings-
gebied een toeneming van de totale produktieomvang betekent van circa 
5%. De totale produktieomvang zou derhalve door uitbreiding van dever -
edelingslandbouw en de rundveehouderij kunnen toenemen met 17%, afge-
zien van een vermindering ten gevolge van minder akkerbouw en een ver-
wachte daling van de eierproduktie. 2) Aangezien deze toeneming achter-
blijft bij de verwachte stijging van het reële inkomen, dat reeds in 1970 
met meer dan 15% zal zijn gestegen 3), zal een voldoende stijging van de 
arbeidsproduktiviteit slechts mogelijk zijn door vermindering van arbeid. 
1) "De toekomstige ontwikkeling van het aanbod van en de vraag naar Ne-
derlandse agrarische produkten". Jaarverslag 1966 Landbouw-Econo-
misch Instituut, Den Haag. 
2) Hierbij is de toeneming van 1965-1968 verwaarloosd. 
3) "De Nederlandse Economie in 1970". Centraal Planbureau, Den Haag, 
1966 
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De afvloeiing van arbeid zal meer dan voorheen betrekking hebben op be-
drijfshoofden, mede omdat de mogelijkheden tot aanpassing van de produk-
tieomvang beperkter zijn. 
Voor het ruilverkavelingsgebied Ruurlo heeft het bovenstaande de vol-
gende consequenties. 
1. De totale rundveestapel in het gebied zal toenemen waardoor de opper-
vlakte grasland nog verder zal worden uitgebreid ten koste van de op-
pervlakte bouwland. 
2. De totale varkensstapel zal toenemen, evenals de gemiddelde omvang 
van de varkensstapel per bedrijf. Het aantal bedrijven met varkens zal 
evenwel afnemen. Hierbij gaat de ontwikkeling in de richting van be-
drijven met een bedrijfseconomisch rendabele omvang van de varkens-
stapel. 
3. Het totaalaantal leghennen zal naar verwachting afnemen. Gezien de 
minimaal vereiste produktieomvang, zal een zeer sterke vermindering 
van het aantal bedrijven met kippen verwacht moeten worden. 
4. Er zal door de hiervoor genoemde ontwikkelingen specialisatie optre-
den. Het percentage bedrijven met uitsluitend rundvee zal op langere 
termijn iets toenemen; de bedrijven die behalve rundvee ook verede-
lingsproduktie hebben, zullen op een tak in de veredelingssector ge-
specialiseerd zijn; er zullen wat meer gespecialiseerde bedrijven ont-
staan in de varkenshouderij, het percentage gemengde bedrijven (rund-
vee + veredeling) zal iets afnemen. 
Het gebied als geheel zal wat meer het karakter van een weidegebied 
krijgen. 
5. Van de A + B-bedrijven tot 10 ha zal een groot deel in de naaste toe-
komst naar een andere beroepsgroep overgaan of opgeheven worden. 
Vele van deze bedrijven zijn te klein om alleen met grondgebonden pro-
duktie een voldoende omvang te bereiken. Een aantal bedrijven zal 
d.m.v. veredelingsproduktie ook aan de toekomstige eisen van de pro-
duktieomvang kunnen blijven voldoen en blijven voortbestaan. Van de 
andere bedrijven zal een gedeelte als C-bedrijf ("nevenberoepsbe-
drijf") worden voortgezet. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
1. De t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n de g e m e e n t e 
R u u r l o 
Ruurlo is een plattelandsgemeente met een aantrekkelijk en ook een 
recreatief waardevol landschap. Zowel het E .TI . als de P.P.D. verwach-
ten dat het aantal inwoners in Ruurlo betrekkelijk langzaam zal toenemen. 
Deze verwachting hangt o.m. samen met het nagenoeg ontbreken van in-
dustriële werkgelegenheid. Het aantal inwoners van de gemeente Ruurlo 
groeit echter de laatste jaren snel en wanneer de nog aanwezige plannen 
tot verdere afronding van het dorp Ruurlo gerealiseerd worden, dan kan 
het door het E.T.I. verwachte bevolkingsaantal van 7 000 in 1980 belang-
rijk worden overschreden. Dit betekent dat de inwoners van Ruurlo in toe-
nemende mate aangewezen zullen zijn op werkgelegenheid elders. In dit 
verband is het van betekenis dat de verbindingen van Ruurlo met de werk-
gelegenheidscentra (o.m. door de spoorverbinding) redelijk goed zijn en 
nog aanzienlijk zullen worden verbeterd. Hierbij valt onder meer te den-
ken aan de voor 1980 tot vierbaansweg te verbreden weg van Zutphen naar 
Winterswijk en aan de nieuwe wegverbinding met Lochern. De noodzaak 
om een eigen industriële werkgelegenheid op te bouwen ontbreekt hier-
door nagenoeg. Neemt men de behoefte aan concentratie van de industrie 
en de aard van deze landschappenjk> gezien fraaie plattelandsgemeente 
mede in aanmerking, dan is het van belang dat de uitbreiding en vestiging 
van industrie beperkt blijven tot het hoognodige. Voor Ruurlo is immers 
haar woonfunctie duidelijk aanzienlijk belangrijker dan haar werkgelegen-
heidsfunctie. 
2. De t o e k o m s t v a n h e t l a n d e l i j k e g e b i e d v a n de g e -
m e e n t e R u u r l o 
Het plattelandskarakter van de gemeente Ruurlo komt o.m. tot uiting 
in de verspreiding van de inwoners over haar grondgebied. Hoewel het 
deel van de bevolking dat in het dorp woont voortdurend toeneemt woont 
momenteel toch nog ± 60% van de bevolking in het landelijke gebied van 
de gemeente. Het landelijke gebied draagt nog steeds een agrarisch ka-
rakter en zal dit ook wel behouden, maar de verstrengeling met het niet-
agrarische leven wordt de laatste jaren voortdurend groter. Dit is duide-
lijk aan te tonen met een tweetal voorbeelden. In de eerste plaats speelt 
de recreatie in Ruurlo een rol van groeiende betekenis (bungalowbedrij-
ven, tweede woningen). Een aantal personen van buiten het gebied heeft 
voorkeur voor een permanente verblijfsmogelijkheid in het landelijke ge-
bied, dit heeft tot gevolg gehad dat het aantal inwoners in het landelijke 
gebied niet is gedaald. Deze ontwikkeling hangt o.m. samen met de af-
vloeiing uit de landbouw en met de traditionele samenwoning. 
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Het landelijke gebied ziet door deze ontwikkeling zijn functies veran-
deren; niet alleen vallen de oude af maar er komen ook weer nieuwe bij. 
Dit vereist ook een ontsluiting waarbij deze nieuwe functies zo goed mo-
gelijk tot ontplooiing kunnen komen. Voor wat betreft het wonen van niet-
agrariërs (tijdelijk of permanent) in landelijk gebied kan worden opge-
merkt, dat dit wanneer het zoals tot dusverre op beperkte schaal gebeurt 
in het algemeen positief dient te worden benaderd. Een van de kenmerken 
van het Achterhoekse landschap is immer de vrij dichte verspreide be-
woning. Door de afvloeiing uit de landbouw zou deze verspreide bewoning 
belangrijk kunnen uitdunnen. Door het honoreren van de nieuwe functies 
van het landelijke gebied, waarbij uiteraard de gegroeide verhoudingen in 
het oog dienen te worden gehouden, lijkt het mogelijk om in dit opzicht het 
het karakter en de intimiteit van het landschap nieuwe inhoud te geven. 
3. De o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l l a n d b o u w b e d r i j v e n 
A + B in de p e r i o d e 1 9 6 8 - 1 9 8 3 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven (A + B) bedroeg in 
de jaren 1960-1968 gemiddeld 1,4% per jaar. Dit betekent dat in het 
jongste verleden de daling van het aantal landbouwbedrijven trager ver-
liep dan b.v. in "Borculo" en "Dinxperlo". Het is echter ook van belang 
dat in de laatste jaren een versnelling in de vermindering van het aantal 
landbouwbedrijven is opgetreden, welke overigens ten dele verband houdt 
met de werking van de beëindigingsregelingen van het O.- en S.-fonds. 
Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling is een prognose opgesteld 
voor de periode 1968-1983. Bij de opstelling van deze prognose is o.m. 
aangenomen dat alle landbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar 
en ouder in de komende 15 jaar wegens beroepsbeëindiging zullen vr i j -
komen. Deze veronderstelling is waarschijnlijk niet juist, daar momen-
teel de abdicatieleeftijd 68 jaar bedraagt en deze geen neiging tot dalen 
vertoont. Wanneer echter in Ruurlo een bedrijf bij beroepsbeëindiging 
niet in de A- en B-groep wordt voortgezet, dan is veelal het bedrijfshoofd 
65 jaar of jonger, zodat in dit opzicht de prognose niet tot verkeerde uit-
komsten behoeft te leiden. Op basis van deze prognose mag worden ver-
wacht dat in de periode 1968-1983, globaal genomen dus tot aan het ein-
de van de ruilverkaveling, het aantal landbouwbedrijven zal verminderen 
met ten minste 34% of met gemiddeld 2,7% per jaar. In vergelijking met 
de afgelopen jaren ligt dus een verdere versnelling in de daling van het 
aantal landbouwbedrijven in de lijn der verwachting. Hier komt nog bij dat 
het in deze prognose gaat om een minimumraming van het aantal land-
bouwbedrijven in 1983. 
Het is niet uitgesloten dat in de toekomst een groter aantal bedrijfshoof-
den van beroep zal veranderen terwijl het aantal meewerkende zoons, dat 
voor de bedrijfsovername het bedrijf verlaat, hoger kan uitvallen. In dat 
geval zal de jaarlijkse vermindering van het aantal A + B bedrijven bo-
ven de 3% per jaar kunnen uitkomen. 
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4. De o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l C - en D - b e d r i j v e n > 
1 ha in de p e r i o d e 1 9 6 3 - 1 9 8 3 
Als aanvulling op de prognose van de ontwikkeling van het aantal land-
bouwbedrijven is tevens een prognose opgesteld over de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven & 1 ha cultuurgrond (d.w.z. incl. C- en D-bedrijven). 
Volgens deze raming zal het aantal bedrijven > 1 ha van 1968-1983 dalen 
met ruim 20%. Deze vermindering is belangrijk kleiner dan de daling van 
het aantal landbouwbedrijven. Dit houdt verband met het feit dat vele land-
bouwbedrijven (tijdelijk) zullen worden voortgezet als C- en D-bedrijven. 
In de periode waarvoor de prognose geldt zal het aantal in de C- en D-
groepen dan ook naar verwachting niet dalen. 
5. De o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d in g e b r u i k b i j C - en D -
b e d r i j v e n 
Het aantal bedrijven > 1 ha dat uit C- en D-bedrijven bestaat zal waar-
schijnlijk toenemen van nog geen 20% nu tot 25 à 30% in 1983. Daar steeds 
grotere bedrijven naar de C- en D-groepen over zullen gaan zal de om-
vang van het grondgebruik in deze groepen geleidelijk toenemen. Toch mag 
worden verwacht dat het aandeel van deze bedrijven in de oppervlakte cul-
tuurgrond in 1983 niet meer dan 11% zal bedragen en daarmede ook dan 
nog vrij beperkt zal zijn. Overigens is de betekenis van de C- en D-groe-
pen groter dan uit dit percentage blijkt, daar nog in de periode 1968-1983 
ongeveer 5% van de oppervlakte cultuurgrond in deze periode uit die groe-
pen zal "terugvloeien" naar de landbouwbedrijven. In totaal zal ± 16% van 
de oppervlakte cultuurgrond gedurende een deel van de periode 1968-1983 
of gedurende deze gehele periode in gebruik zijn bij C- en D-bedrijven. 
6. De o p p e r v l a k t e v r i j k o m e n d e g r o n d en de b e d r i j f s -
g r o o t t e s t r u c t u u r 
De oppervlakte grond die in de periode 1968-1983 naar een ander be-
drijf zal overgaan in verband met bedrijfsopheffing en bedrijfsverkleining 
kan worden geraamd op 1100 à 1200 ha. Hierbij is geen rekening gehouden 
met de bedrijfsverkleining van bedrijven die in 1983 tot de A- en B-groe-
pen behoren. Dit betekent dat ten minste 19 à 21% van de huidige opper-
vlakte cultuurgrond zal vrijkomen. Het is in dit verband interessant dat 
slechts de helft van deze grond vrij zal komen bij de opheffing van land-
bouwbedrijven, wat betekent dat deze grond vrij verhandelbaar is. 
Door de vermindering van het aantal landbouwbedrijven en door vergro-
ting van de overblijvende landbouwbedrijven zal de gemiddelde oppervlakte 
van deze bedrijven kunnen toenemen van nog geen 11 ha nu tot 14 à 16 ha 
in 1983. Rondom dit gemiddelde zal een vrij grote spreiding bestaan die 
loopt van omstreeks 10 ha tot ruim 30 ha, terwijl meer dan de helft van de 
landbouwbedrijven een oppervlakte zal hebben die beneden het gemiddelde 
ligt. 
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7. D e o n t w i k k e l i n g op d e b e d r i j v e n in " R u u r l o " e n in 
d e Ac h t e r h o e k 
De bedri jfsresultaten van de bedrijven in "Ruurlo" zijn gemiddeld g e -
nomen ongeveer dezelfde als e lders in de Achterhoek. Over een vri j lange 
reeks van jaren gezien vertonen de bedrijfsuitkomsten meesta l een kleiner 
of g ro t e r negatief net to-overschot . Ten einde de bedri jfsresultaten te v e r -
beteren streeft men naar: 
a. een vergroting van de produktieomvang p e r bedrijf; 
b. een vereenvoudiging van hetproduktiepatroon; 
c. een vermindering van de arbeidsbezett ing. 
Tussen deze d r ie ontwikkelingen bestaat een nauw verband. In het kader 
van deze beschouwing zullen wij hier niet nader op ingaan. In de volgende 
punten worden de bovengenoemde onderwerpen afzonderlijk behandeld. 
8. D e p r o d u k t i e o m v a n g p e r b e d r i j f 
In de per iode van 1960-1968 nam de gemiddelde produktieomvang p e r 
bedrijf met ongeveer een derde toe. De drang tot vergrot ing van de b e -
drijfsomvang was zo groot, dat de landbouwbedrijven in het gehele gebied 
met omst reeks 20% toenam. Hoewel het aantal bedrijven in de komende j a -
ren s t e rke r zal verminderen, zal deze daling toch nog zo gering zijn dat 
een ve rde re uitbreiding van de produktie verwacht moet worden. Een toe-
neming van de totale landbouwproduktie in "Ruurlo" met 1 à 2% p e r j aa r 
lijkt zeker waarschijnlijk. Deze toeneming zal dan met name plaatshebben 
in de rundveehouderij en in de veredel ingssector . De vergroting van de 
bedrijfsomvang is in het algemeen alleen van belang voor de bedrijfhoof-
den die s t reven naa r continuatie van hun bedrijf op langere termijn. In v e -
le gevallen zal namelijk een vergroting van de bedrijfsomvang op korte 
termijn niet leiden tot een vergroting van het vaak matige ve r t ee rbaa r in-
komen, daa r de hogere opbrengsten in de ee r s t e jaren na de uitbreiding 
grotendeels m e e r dan gecompenseerd worden door hogere f inancier ings-
verplichtingen. Het is dan ook wenselijk om uitbreiding van de bedri j fsom-
vang op bedrijven die nog slechts gedurende enkele jaren zullen worden 
voortgezet niet te s t imuleren . 
9. H e t p r o d u k t i e p a t r o o n 
De bedrijven in het ruilverkavelingsgebied zijn in het algemeen weinig 
gespecia l i seerd . Wel kon worden aangetoond dat e r in de afgelopen jaren 
een duidelijke bedrijfsvereenvoudiging plaatsheeft en dat daarbij de r e s -
terende bedrijfsonderdelen worden vergroot . In verband h iermee zal in 
het kort worden ingegaan op de akkerbouw, de rundveehouderij en de v e r -
edeling. 
De betekenis van de akkerbouw is de laats te jaren s te rk achterui tge-
gaan, op een toenemend aantal bedrijven speelt de akkerbouw geen of nog 
nauwelijks een rol . In 1968 was op 20% van de landbouwbedrijven minder 
dan 1 ha of in het geheel geen bouwland. Het is dan ook waarschijnlijk dat 
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een groot aantal bedrijfshoofden er t.z.t. de voorkeur aan zal geven hun 
gehele bedrijf toegedeeld te krijgen in grasland. Het is overigens de vraag 
of het areaal bouwland in de komende jaren nog sterk zal afnemen. Het 
financiële voordeel dat men kan behalen door het bouwland te vervangen 
door grasland lijkt in het algemeen beperkt te zijn. Wanneer prijsverhou-
ding tussen melk en granen zich ten nadele van de melk ontwikkelt kan dit 
ertoe leiden dat een verdere omzetting van bouwland in grasland wordt af-
geremd. Gezien de geringe bedrijfsoppervlakte en de kleine oppervlakte 
bouwland per bedrijf behoort een rendabele volledige eigen exploitatie van 
het bouwland tot de onmogelijkheden, ook voor samenwerking met andere 
landbouwers zullen de mogelijkheden in het algemeen te gering zijn. Bij 
handhaving van het bouwland zal er daarom toch de drang blijven bestaan 
om de produktie in de rundveehouderij en in de veredeling uit te breiden 
om zodoende een vergroting van de produktie per man te bewerkstelligen. 
De uitbreiding van de rundveehouderij behoeft niet uitsluitend het resul-
taal te zijn van het inzaaien van bouwland tot grasland, maar kan ook een 
gevolg zijn van de uitbreiding van het graslandareaal door bedrijf s vergro-
ting en door intensivering van het graslandverbruik. Daar de mogelijkhe-
den voor bedrijfsvergroting beperkt zijn zal er een voortdurende impuls 
zijn om de intensiteit van het graslandgebruik verder op te voeren ten ein-
de een zo hoog mogelijk inkomen in de rundveehouderij te bereiken. 
Door verhoging van de stikstofgift en door verbetering van de grasmat zal 
een toeneming tot 170 en meer melkkoeien per 100 ha grasland zeker kun-
nen worden bereikt. 
De relatief gemakkelijk uit te breiden veredelingsproduktie 1) is in de 
afgelopen jaren ongeveer even sterk toegenomen als de rundveehouderij. 
Het aantal bedrijven dat geheel gespecialiseerd is op de veredelingspro-
duktie is gering. Men wedt niet graag op ë6n paard. Op praktisch alle be-
drijven wordt zoals dit reeds jarenlang het geval is aan veredelingspro-
duktie gedaan; de omvang van de veredeling varieert echter van bedrijf 
tot bedrijf aanzienlijk. Op vele bedrijven zijn nog twee of meer produktie -
takken aanwezig. In de komende jaren zal de specialisatie binnen de ver-
edeling zich verder doorzetten en zullen de eenheden verder worden ver-
groot. Op vele bedrijven kan nl. door een vergroting van de eenheden nog 
een verlaging van de produktiekosten worden bereikt. In dit verband kan 
men denken aan minumale eenheden van 200 mestvarkens, 35 à 40 fokzeu-
gen, 50 mestkalveren, 5 000 legkippen en 10 000 mestkuikens. 
10. De a r b e i d s b e z e t t i n g 
De arbeidsbezetting op de bedrijven bedraagt gemiddeld ongeveer 1,5 
vaste mannelijke arbeidskracht per bedrijf. In de komende jaren kan de 
arbeidsbezetting per bedrijf nog iets verder verminderen door afvloeiing 
van zoons, maar veel zal dit toch niet meer betekenen. Verwacht moet 
1) Als gevolg van verticale integratie in de vorm van velerlei soorten 
contracten met name voor de sector mestvarkens 
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worden dat gezien de aard van het gebied en dan met name gezien de aard 
van de generatiecyclus (samenwoning) het aantal volwaardige arbeids-
krachten aan de hoge kant zal blijven. Ook dit geeft mede aanleiding tot 
vergroting van de produktieomvang. Uitgaande van het melkvee kan men 
stellen dat een eenheid van 30 melkkoeien op 20 ha als moderne rationele 
eenheid als minimaal berekend kan worden. Hiermee gaat gepaard een 
arbeidsbehoefte van ± 1,2 manjaar. Dit betekent dat bij een dergelijke om-
vang van de melkveestapel op een groot aantal bedrijven een voldoende 
groot arbeidsaanbod is voor een aanzienlijke veredelingsproduktie. Daar 
op de meeste bedrijven de melkveestapel momenteel varieert van 10-20 
koeien en bovendien tegen het einde van de ruilverkavelingsperiode het 
minimale aantal van 30 melkkoeien nog niet bereikt zal hebben, zal ook 
bij een geringe daling van de arbeidsbezetting er alle aanleiding zijn om 
de veredelingsproduktie verder uit te breiden. Het aantal bedrijven met 
een aanzienlijke veredelingsproduktie (d.w.z. met meer dan 400 b.e. 's 
voor veredeling) zal dan ook nog verder toenemen (in 1960 8% van alle 
landbouwbedrijven, in 1968 33%). 
11. De b e d r i j f s g e b o u w e n 
De vergroitng van de bedrijfsomvang en van de produktieomvang per 
man kan alleen worden gerealiseerd indien een aantal randvoorwaarden 
zijn vervuld zoals b.v. het afstoten van bepaalde bedrijfsonderdelen het 
verbeteren van de ligging en de kwaliteit van de grond etc. Bij produktie-
takken als de melkveehouderij en de veredeling spelen in het algemeen 
ook de bedrijfsgebouwen een grote rol. Zo moet een steeds groter aantal 
koeien gehuisvest worden op een steeds kleiner aantal bedrijven. Om dit 
te kunnen realiseren worden momenteel op vele bedrijven met kunst en 
vliegwerk een aantal voorzieningen getroffen om het grotere aantal koei-
en te kunnen plaatsen. Men is daarbij genoodzaakt oplossingen te kiezen 
die uit een oogpunt van arbeidsefficiency verre van optimaal zijn. Op wat 
langere termijn zal men daarom in een toenemend aantal gevallen niet 
kunnen ontkomen aan een ingrijpende herinrichting en uitbreiding van de 
gebouwen of aan nieuwbouw. 
12. I s v e r s n e l l i n g in de o n t w i k k e l i n g m o g e l i j k ? 
Uit het bovenstaande blijkt dat verwacht mag worden dat omstreeks 
1983 de situatie op de landbouwbedrijven gerekend naar de huidige maat-
staven nog verre van optimaal zal zijn, terwijl de landbouwproductie in 
het gebied verder zal zijn toegenomen. Het zou derhalve van belang kun-
nen zijn om gedurende de voorbereiding en de uitvoering van de ruilver-
kaveling een aantal intensieve voorlichtingscampagnes te houden waarin 
met name ook aan de individuele (toekomstige) boer inzicht wordt gege-
ven in de alternatieven op langere termijn. Hierbij zou o.m. het alterna-
tief opgenomen dienen te zijn waarbij de (toekomstige) boer zijn hoofdbe-
roep buiten de landbouw kiest, maar (voorlopig) de mogelijkheid behoudt 
om tot zijn oude stiel terug te keren. 
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mjiage i . 
Toelichting op enige veel gebruikte termen 
Ge r e g i s t r e e r d e n 
De bij de districtsbureauhouder in de administratie opgenomen personen, zowel degenen 
met cultuurgrond als degenen met een of andere vorm van veehouderij. 
T e l p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d e n 
Geregistreerden die in de agrarische sector geheel of gedeeltelijk een bestaan vinden en 
tevens 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of ten minste 51 
hoenders of eenden houden. 
Wanneer in een rapport wordt gesproken over "geregistreerden", dan wordt bedoeld 
"telplichtige geregistreerden". 
B e r o e p s g r o e p e n 
De onderscheiding in A-, B-, C-, D- en S-bedrijven 
A - landbouwers zonder nevenberoep; 
B - landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de arbeidstijd ver-
eist; 
C - niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. 
In deze groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agrarische be-
drijf besteed; 
D - rustende boeren, niet agrariërs en personen zonder beroep die nog enig grondge-
bruik of vee aanhouden; 
S - speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de bedrijfsvoe-
ring sterk afwijkt, of welke om andere redenen niet in de vorige groepen kon wor-
den ondergebracht. 
B e r o e p s b e ë i n d i g i n g 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie waarna overdracht van het 
bedrijf aan de jongere generatie. Bij ontbreken van een opvolger, opheffing van bedrijf of 
na inkrimping van produktieomvang voortzetting van bedrijf in de D-groep als rustend 
landbouwer of tuinder. 
B e r o e p s v e r a n d e r i n g 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder. Wordt het 
grondgebruik en/of het vee (gedeeltelijk) aangehouden, dan blijft men geregistreerd in 
groep C, zo niet, dan is het bedrijf opgeheven en uit de registratie verdwenen. 
V r i j k o m e n v a n g r o n d 
Beschikbaar komen van grond door algehele opheffing van bedrijven of door afstoten van 
een deel van de grond van bedrijven die blijven bestaan. Di' is de oppervlakte grond die 
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een bedrijf in 1968 minder had dan in 1964 (resp. in 1964 minder dan in 1960). 
Bed r i j f s t y p e n 
De onderscheiding in b.v. rundveehouderijbedrijven, gemengde bedrijven, akkerbouwbe-
drijven, bedrijven met intensief graslandgebruik en "weinig" veredeling enz. 
P r o d u k t i e o m v a n g = b e w e r k i n g s o m v a n g 
Het totaal van de omgerekende oppervlakten en diersoorten tot z.g. bewerkingseenheden. 
(Bewerkingseenheden zijn verhoudingsgetallen voor de omvang van de bewerking in de 
verschillende produktierichtingen). Zij kunnen worden gebruikt als maatstaf voor de 
grootte van het bedrijf als geheel en als maatstaf voor de grootte of belangrijkheid van 
de afzonderlijke onderdelen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de gemiddelde 
hoogte van de bewerkingskosten volgens berekeningen van het L.E.I. in 1961/62 resp. 
1967/68. 
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Bijlage 2 . 
Ontwikkeling van het aantal bedrijven 
A + B D 
1960 - 1964 
Aantal bedrijven in 1960 
Overgang van A + B naar C of D 
Overgang van C naa r A + B of D + 2 
Overgang van D naar C 
Opheffen van bedrijven 
Ontstaan nieuwe bedrijven 
566 
- 17 
549 
551 
-
551 
8 
543 
1 
110 
+ 13 
123 
- 11 
112 
+ 4 
116 
8 
108 
4 
32 
+ 4 
36 
+ 9 
45 
- 4 
41 
5 
36 
3 
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
1 
1964 - 1968 
Aantal bedrijven in 1964 
Overgang van A + B naar C of D 
Overgang van C naar A + B of D + 2 
Overgang van D naar A + B 
Opheffen van bedrijven 
Ontstaan nieuwe bedrijven 
544 
- 26 
518 
520 
+ 1 
521 
17 
504 
1 
112 
+ 17 
129 
- 13 
116 
-
116 
20 
96 
3 
39 
+ 9 
48 
+ 11 
59 
- 1 
58 
13 
45 
2 
2 
-
2 
-
2 
-
2 
-
2 
2 
Aantal bedrijven in 1968 505 99 47 
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Bijlage 4. 
Indeling van de A + B-bedrijven naar bedrijfstype 1968 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 2 0 ha 
ä 20 ha 
Totaal 
Laren - Zuid 
Barchem 
Ruurlo - Noord 
Ruurlo - Zuid 
Bedrijfshoofd < 
Bedrijfshoofd >: 
met opvolger 
zonder opvolger 
50 
50 
opvolger onbekend 
jaa r 
j aa r 
Aantal 
b e k i j -
ven 
33 
81 
143 
168 
54 
26 
505 
98 
60 
219 
128 
213 
292 
203 
73 
16 
Percentage 
intensief 
weinig 
ve red . ( l ) 
46 
42 
43 
30 
28 
8 
35 
39 
42 
35 
31 
37 
34 
34 
30 
50 
bedrijven 
en 
veel 
vered.(2) 
21 
14 
19 
26 
22 
27 
22 
12 
27 
25 
20 
21 
21 
27 
8 
12 
met g ra s landgebruik 
extensief 
v^Ol 
vered. 
3 
5 
2 
17 
24 
27 
11 
9 
13 
13 
8 
14 
9 
11 
3 
12 
(3) 
en 
weinig 
vered. (4) 
30 
39 
36 
27 
26 
38 
32 
40 
18 
27 
41 
28 
36 
28 
59 
25 
Tussen ( ) nummer van het bedrijfstype 
N.B. Intensief graslandgebruik is 2,4 of meer grootveeënheden per na grasland. Onder 
"veel" veredeling is verstaan 400 of meer bewerkingseenheden per bedrijf voor 
veredeling. 
4 s 
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